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menyelesaikan rnasalah yang berkaitan dengan ~~t 
Kertas projek ini memperkenalkan projek dan sistem yang akan dibangunkan dan 
penerangan-peneranga.n mengenai segala keperluan yang diperlukan dalam 
membangunkan projek dan Sistem Perunding Zakat ini. Ia terdiri daripada lapan bab 
atau fasa utama iaitu pengenalan, ulasan perpustakaan, metodologi dan analisi 
sistem, rekabentuk sistem, implementasi sistem, pengujian sistem dan penilaian 
sistem .. 
Metodologi pernbangunan i tern yang digunakan ialah i tern itar Ha at 
Pembangunan dan Model Air Terjun. Antara keperluan yang akan digunakan untuk 
membangunkan Sistem Perunding Zakat ini ialah Visual . Di bahagian anali i 
sistem, gambarajah aliran data digunakan sebagai rekabentuk logikal Rekabentuk 
logikal rnembantu pembangun dengan memberikan garnbaran awal untuk 
rnerekabentuk anratarnuka pengguna. 
Rekabentuk si tern juga menumpukan kepada pernbangunan reka entuk antaramuka 
pengguna. Rekabentuk antararnuka p n guna pada peringkat ini han alah dan ran 
dan mungkin ukan berubuh rnengikut keperluan, lmplernenta i i tern k n 
rnernbin .an rkan bn aimana si t em ini diimpl ·m ·ntasi penuhn . P n UJt n i tern 










Zakat Advisor System is a system that help user in give a best solution to solve all 
the problem about zakat. 
This proposal will introduce the system that will be develops and explanation about 
all requirement that needs in development the Zakat Advisor System. This proposal 
has eight chapter or main phase that is introduction, literature review, methodology, 
system analy is sy tern design, system implementation, system testing and , • t em 
evalution. 
Development Methodology System that will use to develop Zakat Ad isor mt 
Live Cycle Development System and Water Fall Model. ne f the requirement that 
will be use in develop Zakat Advisor ystem i Vi ual . In anal i de ign, data 
flow diagram will be u e as a logical de ign. ogical de ign will help de el per with 
give an early de cription to de ign the interface. 
ystern De ign will focu on u er interface de ign d elopment. he u er interfa 
on this level i only a propo al and it will change depend n the requirement need . 
tern implementation will di cus about ho' the tern i full 1 implement. 
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PEN GEN ALAN 
1.0PENDAHULUAN 
\ 
Pada masa kini terdapat banyak sistem zakat yang diperolehi lebih-lebih lagi ang 
boleh diperolehi dengan menggunakan internet. Bentuk sistem zakat yang boleh 
diperolehi pada masa kini adalah berbentuk istern maklurnat. Si tern ini hanyalah 
memberikan maklumat kepada pengguna dan ia bukanlah berbentuk pen le aian 
masalah. 
Sistem Perunding Zakat atau dalam Bahasa Jnggeri lebih di kenali ebagai Zakar 
Advisor System merupakan suatu i tern perunding yang berbentuk pen ele aian 
masalah. la bukan ahaja rnernberikan maklumat seperti i tern maklumat tetapi 
turut menyelesaikan ma alah yang dihadapi apabila pengguna men atakan ma alah 
yang dihadapi, 
Teknik yang digunakan di dnlnrn Sistern Perunding Zakat adalah i tem bera a kan 
pen etahuan knowl ·dge·bo ed ·y tern yang akan menggunakan tekni -b , t 
r iasoning. 'ase-b ts 'U r 10.wmlng boleh dirnnk udkan dengan m ng mbil b ntuk 









menggunakan kes yang Jama 
atau situasi baru. [ J] 
Sistem Perunding Zakat boleh digunakan oleh penggune yang bukan sahaja ingin 
mengetahui jumlah zakat y811g wajib dibayar atau ingin memahami dengan lebih 
jelas berkenaan ibadat zakat tetapi ia juga turut berinteraksi dengan pengguna dalam 
membantu pengguna menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengguna. 
1.1 DEFfNASI PROJEK 
Kalirnah zakat dalam bahasa Arab antara lain bermakna 'Bersih u i" dan 
"Kembang Subur", yang maksudnya: "Membersihkan" dan ' Mengernbnn rknn".[ J 
Menurut istilah syarak pula, zakat ialah: "nama bagi bahagian yang tertentu dari 
harta yang tertentu yang wajib diberikan kepada orang-orang yang tertentu d ngan 
syarat-syaratnya". Pengertian kalimah zakat e uai pula dengan tujuan dan 
hikmatnya zakat itu disyanatkan. Hakikat ini diterangkan oleh Allah Taala dengan 
jelasnya dalarn Al.- uran urah Al-Taubah Ayat 103. 
Maksudnya: 
"A111bll th bah igtan harta m r ka menjadi sed. kah, .upa a dengan itu, 
ngkau m nub irslhkan m tr ska (dart dosa dan m nsu ik n 111 r ska 'dart 










orang-orang fakir miskin dari perasaan dendam d~m basad d@ngki terhadap orang- 
orang yang hidup mewah, malah untuk membersihkan masyarakat umumnya dari 
. 
segala kekecewaan dan hum-hara yang akan t:imbul dari golongan yang tidak puas 
hati, yang merasa dirinya tidak mendapat pembelaan. Jelasnya, tujuan amalan zakat 
ialah untuk membentuk masyarakat adil. Golongan yang senang menolong yang 
susah, dan sebaliknya golongan yang susah mengasihi golongan yang senang. 
ase-based reasoning (i BR) menggunakan pangkalan data bagi penyelesaian bani 
sesuatu masalah untuk digunakan bagi situasi penyelesaian masalah ang baru. 
Penyelesaian yang telah ada berkemungkinan diperolehi dengan mengumpulkan 
kepakaran manusia melalui proses kejuruteraan pengetahuan ataupun darip da 
kesan-kesan yang diperolehi daripada keputusan yang lepas sarnaada ia berja a atau 
tidak. 
1.2 DEFINASl MASALAH 
BR akan rnengumpulkan segala bentuk penyele aian yang telah dilak anakan 
samada berjaya atau gagal. i ·ini juga segala kepakaran manu ia di dalam 
mernbuat keputu an dapai dikurnpulkan dan dijadikan ebagai rujukan Ma alah 
utarna yang biasa dihadapi mengenai kepakaran manu ia ini ialah ia akan hilang 
borsamu-sama d n on munu io tcrsebut upabila rnanu ia ter but m ·ninggal dunia. 










terns dapat digunakan walaupun rnanusia 
meninggal dunia. 
Pendekatan menggunakan CBR ini membolehkan sistem pakar untuk belajar 
daripada pengalaman yang telah dialami. Setelah mencapai asas kepada pencarian 
penyelesaian masalah, sistem dapat menyimpan penyelesaian tersebut, maka apabila 
berlaku sesuatu masalah yang keadaannya hampir sama, pencarian penyelesaian 
tidak perlu dilakukan lagi. Oleh yang dernikian, ia akan mengurangkan masa yang 
diperlukan di dalam mencari penyelesaian masalah bagi masalah yang hampir sarna. 
Untuk mengumpulkan kepakaran manusia, pembangunan si tern ini p rlu 
mendapatkan khidrnat daripada pakar-pakar yang rnempunyai kepakaran mengenai 
zakat. Untuk mendapatkan khidmat pakar-pakar ini, rujukan dibuar di Pusat 
Pungutan Zakat Selangor. Di pusat ini, segala kepakaran dan rnaklumat ang 











1.3 OBJEKTlF PROJEK 
Sistern Perunding Zakar yang berasaskan kepada t@kni:k CBR ini berperanan bukan 
sahaja memberikan maklumat mengenai zakat, mengira zakat yang perlu dibayar 
tetapi ia juga dapat berinteraksi dengan pengguna bagi membantu pengguna di 
dalam mendapatkan penyelesaian bagi masalah yang dihadapi. 
Objektif-objektif bagi Si stem Perunding Zakat ialah: 
o Untuk membolehkan pengguna mendapatkan bantuan rundingan mengenai 
masalah zakat yang dihadapi dengan mudah. 
o Untuk membolehkan pengguna mernahami dengan lebih mendalam 
mengenai zakat, terutama dari segi cara pengiraan dan hukum-hukumn a 
yang berkaitan, meliputi penjelasan dari Al-Quran, had is Rasuluallah .. a.' . 
dan pendapat para ulamak. 
Selama ini segala maklumat yang diperlukan perlulah dibuat ecara 
rujukan tetapi dengan menggunakan teknik ; se-ba d r asoning 
rnaklurnat boleh diperolehi dengan mengajukan oalan kepada i tern. 
o Menyediakan suatu persekitaran dirnana pengguna boleh mengajukan 
ebarang persoalan berkaitan zakat kepada sistem. 
o Untuk rnenyediakan cara yang baru iaitu dengan menggunakan tek.nik ~- 
has d reasoning di dalarn rnendapntkan nasihat atau rundingan mengenai 
zakat. 
o Menggunakan teknik kepintaran buatan Al didalam bidang za at. 
Kebnn akan i tem mengenai zakat ang telah dibangunkan 









o Menyediakan persekitaran yang mudah gm1~ drul m@~rn pengguna 
Pengguna yang mempunyai kurang pengetahuan mengenai zakat dan 
sistem ini dapat menggunakan sistem ini dengan lebih mudah demi 
membantu pengguna di dalam mendapatkan khidmat rundingan. 
1.4 SKOP PROJEK 
Semua golongan boleh menggunakan Sistem Perunding Zakat ini, terutama m reka 
yang mempunyai ma alah, ingin mengetahui, dan rnemahami lebih mendalam 
tentang zakat. Sistem ini akan menyimpan rekod-rekod rnengenai zakat, ma alah- 
masalah yang berkaitan dengan zakat. 
Sistem ini menggunakan sepenuhnya teknik penyele aian ma alah ang t rdapat 
didalam dunia kepintaran buatan. Dengan ini, i tern ini arna eperti si tern- i t rn 
zakat yang lain tetapi ia rnerupakan satu bentuk atau kaedah yang baru di dalam 
membangunkan istem yang berkaitan dengan zakat. 
alam rnembangunkan sistern ini, t.eknik kepintaran buatan ang akan men unakan 
BR. d ilam men elesaikan masalah akan digunakan epenuhn a. R akan 
mernbantu pengguna dalarn mengenalpasu penyele aian ang terbaik didalam 









~ak~t yang sediaada 
wujud sebelum ini. 
Dengan adanya sistem ini maka segala k pakeran 1 Mg ~d~ didalam dunia zakat 
tidak akan hilang begitu sahaja. Ta juga dapat dimantaatkan lagi dari masa ke semasa 
dalam meningkatkan lagi sistem zakat itu sendiri. 
Antara perkara yang boleh diperolehi daripada sistem zakat ini ialah: 
o Mendapatkan maklumat yang diperlukan dengan mencari maklumat secara 
terus didalam sistem 
o Mengira jumlah zakat yang diperlukan. 
o Mendapatkan nasihat, rundingan dan penyelesaian terhadap masalah ang 
dikemukakan. 
o Memudahkan pengguna untuk menanyakan pelbagai soalan secara teru 











1.5 JADUAL PEMBANGUNAN SI 
Metodologi pernbangunan sistem yang akan digun~paka-' semasa membangunkan 
Sistem Perunding Zakat ini ialah Model Air Terjun dan Model Incremental 
Protoyping. Berdasarkan metodologi pembangunan sistem ini, jadual pembangunan 
sistem amat penting bagi memastikan sernua fasa pembangunan dilaksanakan dalarn 
jangkamasa yang ditetapkan dan sistem dapat disiapkan rnengikut jadial 
prnbangunan sistem. 
SISTEM PERUNDING ZAKAT 
Bulan 
Bil Fasa Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Di Jan 
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[1] Janet Kolodner ; Case-Based Reasoning, Morgan Kaufmann Publisher, 
Inc., San Mateo 1993 , hat 4. 
[2] Baitumal ; IBADAT ZAKAT (Cetakan ke-3), Baitumal Majlis Agama 












Terdapat banyak kajian yang dilakukan dalam melcngkapkan bab ini. lni rnerupakan 
bahagian yang paling penting di dalam sesuatu projek sebelum si: tern ini 
diimplernentasikan sabagai satu perrnulaan dalam mendapatkan keperluan 
pengetahuan untuk mernbangunkan sesebuah sistern. Melalui kaj ian berdasarkan 
tajuk projek, rancangan bagairnana untuk rnernbangunkan sistern dengan 
rnenggunakan teknik-teknik yang ditetapkan dapat dilaksanaka.n. Ia arnat penting 
kerana jika pengetahuan tentang sistern yang hendak dibangunkan rnencukupi dan 
lengkap serta menggunakan teknik yang betul ia boleh mengelakkan daripada 
rnernbuang ma a dan dengan itu, sudah pasti projek ini dapat disiapkan eb lum 
masa yang ditetapkan. 
Bab ini mengandungi topik-topik yang berkaitan dengan zakat . -b . ./ 
r isonlns; don sistern-si stern yang berkaitan dengan projek ini. ajian ang dibuat 
dilakukan dengan menggunakan rujukan daripada internet perpu takaan Pu at 









difikirkan perlu Selain itu perbincangan d~11,;i,H1 ,l 
dalam mendapatkan pengerahuan dalam bidang ·ln.i 
2.1 ZAKAT 
2.1.1 Definasi Zakat 
Kalimah "Zakar" dalam bahasa Arab antara Iain bermakna "Bersih uci" dan 
"Kembang Subur", yang maksudnya: "Membersihkan" dan "Mcngembangkan". 
Dari istilah syarak pula, zakat ialah: "narna bagi bahagian yang tertentu dari harts 
yang tertentu, yang wajib diberikan kepada orang-orang yang tertentu dengan 
syarat-syarat yang tertentu. 
Dalam First Encyclopedia of I Jam pula menafsirkan zakat ebagai cukai agama 
satu daripada kewajipan utama urnat I lam. la dikenakan ke ata jeni tertentu dan 
diagihkan kepada lapan golongan penerimanya. 
Orang yang berhak menerima zakat telahpun ditetapkan leh Allah dan ia terdiri 
daripada lapan jenis sebagairnana yang telah diterangkan oleh Allah dalam urah AJ- 
Taubah a at 60: 
Maksudn a: 
1S 
•s1111gµuh11 "J s tdekah-s idckuhtzaka: ltu hon lali untuk r ng-orang 










,, .fyk hamba-hamba 
yang hendak m m rdekakan diriny, . ~fan f · Jl~=f) ·cf/:"' ytJng berhutang, dan 
untuk dibelanjakan pada jalan Allah; dem @rflng~orang musafir(yang 
keputusan) dalam perjalanan. (K t tapan hukum yang demikian adalah) 
satu ketetapan yang datangnya dari Allah, dan (ingatlah) Allah Maha 
Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. ". 
Maksud golongan daripada ayat Al-Quran diatas ialah : 
o Fakir: orang yang tidak mempunyai harta dan tiada mata pencarian, atau ada 
mempunyai mata pencarian tetapi hasi I pendapatannya itu tidak amp· i 
separuh daripada keperluan asas. 
o Miskin: orang yang ada mempunyai harta atau ada mata pen arian t tapi 
hanya dapat menampung separuh/lebih daripada kepentingan serna a amada 
bagi dirinya sendiri atau keluarga yang di bawah tanggungangn a. 
o Amil: Pernungut zakat yang dilantik oleh pemerintah Islam. 
o Muallaf: Orang yang baru rnerneluk agarna I lam iaitu 'orang ang 
dijinakkkan hatinya dengan diberi bantuan supaya mereka tetap teguh 
menyintai Islam. 
o Hamba (Al-Riqab): Hamba sahaya yang diberi peluang oleh tuann a untuk 
menebu /rncmcrdekakan dirinya tetapi ia tidak mempun ai wang bagi 
tujuan tersebut. 
o Orang yang berhutang (Al-Gharimin): rang yang rnenanggung hutang 
an dib narkan oloh syaruk epcrti hutang untuk mu lih t rang ramai 










orang [slam demi rnenegakkan S ira l~lrun 
o Ibnu Sabil: Orang-orang yang keputu~~mlk@habifilill wang perbelanjaan 
untuk rneneruskan perjalanan yang bertujuan balk dan dibenarkan oleh 
Syarak. 
2.1.2 Jenis-Jenis Zakat 
Zakat dapat dibahagikan kepada dua jenis zakat iaitu: 
.I. Zakat Badaniah: iaitu zakat tubuh badan atau zakat fitrah. 
2. Zakar Maliah: iaitu zakat harta benda termasuk biji-bijian, buah-buahan, 
binatang ternkan, ernas, perak, barang-barang perniagaan, ' ang dan 
sebagainya. 
J. Zakat Fitrah 
Zakar fitrah ialah Zakat badan yang diwajibkan kerana tamat bulan Rarnadhan 
dan dikeluarkan mengikut peraturan yang ditetapkan. Zakar fitrah ini v ajib 
dibayar setahun sekali dalarn tempohnya iaitu awal bulan Rarnadhan hingga satu 
yawal ebelum terbenam matnhari. la boleh dikeluarkan dari jeni barang- 
barang rnakanan dengan yarat ianya rnakanan asa i e ebuah neg ri dan 









2. Zakat Maliah 
Zakat Maliah Iebih dikenali ebagai zakat hart-1!, Marta yang wajib dikeluarkan 
zakat darinya tel ah ditetapkan syarat-s, aratnya yang tertentu. Syarat tersebut 
ialah harta itu boleh dikembangkan, bukan hanya sekadar mencukupi keperluan 
asas sahaja. Secara ringkasnya, berikut adalah jenis-jenis zakat harta yang boleh 
di kenakan zakat: 
o Zakat tanaman atau zakat pertanian (biji-bijian dan buah-buahan) 
~ Basil pertanian yang dikenakan zakat ialah yang mengenyangkan 
ditanarn oleh manusia dan tahan lama seperti padi dan gandum. 
o Zakat Ternakan 
;... Jenis-jenis binatang ternakan yang dikenakan zakat ialah kerbau, 
lembu dan kambing. 
;... Syarat wajib zakat ke atas binatang ternakan ialah cukup ni ab 
seperti yang ditetapkan dan genap haul dalam milik tuannya. 
Nisab adalah paras nilai minima yang menentukan arnaada x ajib 
atau tidak sesuatu harta dikeluarkan zakat. ukup haul bermak ud 
genap setahun harta itu disimpan. 
o Zakat ma dan Perak 
).. ma dan perak diwajibkan zakat apabila kedua-duan a telah 
cukup nisab dan haulnya. 
).-· Zakat ernas atau perak yang dijadikan arang-barang kerna 
(perhiasan perernpuan tidak diwajibkan zakat k cuali barangan 










o Zakat Perniagaan 
);;o. Dikenakan atas harts tetap ~ru n'l '-e·-!··', hm'a..ngan modal, iaitu 
hanya dikenakan atas ,. ang tunru drul stok akhir dalam masa 
setahun setelah capai paras nisab apabila kedua-duanya 
dijumlahkan. 
);;o. Nisab zakat permagaan ialah mengikut nisab nilai emas dan 
perak. 
o Zakat Pendapatan 
);;o. Syarat wajib zakat pendapatan ialah cukup nisab dan pemilikan 
yang sempurna, iaitu harta simpanan dimiliki dan dikax al 
sepenuhnya oleh seseorang. 
).. Terdapat dua kaedah rnengira zakat pendapatan iaitu mengira atas 
pendapatan kasar dan mengira atas pendapatan bersih. 
o Zakat Wang Simpanan 
);;o. Wang simpan bermaksud wang yang disimpan di dalam akaun 
simpanan, akaun simpanan tetap simpanan erna a A B 
arnanah saham serta lain-lain bentuk impanan. 
o Zakat Saham 
).> Wang atau harta yang dilaburkan dalarn syarikat penuagaan 
perusahaan dan kegiatan ekonomi yang lain atau dilaburkan 
dalarn institusi pelaburan adalah dianggap ebagai harta ang 
mempunyai potensi untuk berkernbang dan mengha ilkan 











;;... Caruman wang pek rja dan maJik@ dalam Kumpulan Wang 
Simpanan Pekerja dikenakan zakat apabila cukup nisab dan haul. 
);>- Terdapat dua pendapat dalam pengiraan zakat KWSP iaitu milik 
tidak sempuma da.n milik sempuma. 
2.2 CASE-BASED REASONING 
2.2.1 Pengenalan 
ase-based reasoning boleh dimaksudkan dengan mengambil bentuk penyele aian 
yang lama untuk digunakan kepada keperluan penyelesaian yang baru 
menggunakan kes yang lama untuk rnenerangkan atau mengkritik itua i s ma a 
atau situasi baru. 
Dapat dinilaikan, manusra endiri sering menggunakan teknik ini dalam 
menyele aikan ma alah yang dihadapi dalam kehidupa.n eharian. Manu ia tidak 
menggunakan logik dalam menyelesaikan masalah tetapi ering m nggunakan 
pengalarnan ang diperolehi daripada pengalaman pertama untuk m n ele aikan 
rnasal ih semasa yang dihadupi. ecara arnnya, apabila kita men ele aikan e uatu 
masnlnh untuk kali keduunya atuu melukukan sesuatu kerja untuk kali keduan a 
maka io nkun lebih mudah borbanding dengan pada kali pertaman a kerana kita akan 









Case-based reasoning mencadangkan m~ - Q' t ':©~ada a]asan yang 
berkerjasama dengan penyelesaian masalah J.)§·~!u· m· ruuru 
intergarsi dengan pemprosesan ingatan. Dibaw ah ini di~dangkan kualiti case-based 
reasoning berdasarkan kepada lirna. perkara: 
.1. Pengalaman yang dirniliki 
2. Kemampuan untuk rnemaharni situasi baru berdasarkan kepada pengalaman 
yang lepas. 
3. Kecekapannya keatas penyesuaian. 
4. Kecekapannya keatas evolusi dan pembaikpulih. 
5. Kernampuan untuk mengintergrasi pengalaman baru ke dalam ingaran -ang 
bersesuaian. 
'ase-based reasoning merupakan satu teknik di dalam kepintaran buatan yang amat 
efektif untuk digunakan bagi menyelesaian kes-kes yang kornpleks. la akan 
memproses maklumat yang betul dan mengembalikannya pada masa yang b tul. 
2.2.2 Apakah itu Kcs(Case) 
Kes boleh didefinasikan sebagai mendefinasikan satu masalah dalam 
mendeskripsikan bahasa semulajadi dan jawapan kepada per oalan dan berkaitan 
dengan setiap situasi berda arkan kepada tindakan bagi esuatu perkara. Ia juga 
merupakan sebahagian yang mengandungi kontek bagi pen akilan peng tahuan 
bagi pengalarnan yang mengajer pengajian a a i untuk mencapai o I atau a aran 










Terdapat dua bahagian bagi sesuatu kes ioitu 
o Pengajaran yang diajar 
o Konteks yang mana ia boleh mengaJttr p~:n~aran 
Terdapat beberapa pinsip bagi kes, iaitu: 
o Kes mewakili pengetahuan yang terperinci yang terikat kepada konteks. Ia 
merekodkan pengetahuan pada peringkat operasi. 
o Kes boleh didatangi dengan bentuk dan saiz yang berbeza, melindungi besar 
atau kecil potongan masa, mengaitkan penyelesaian dengan masalah 
mengeluarkan hasil dengan keadaan, atau kandungannya. 
o Kes merekodkan pengalaman yang berbeza-beza dengan apa yang 
dijangkakan. Tidak sernua perbezaan penting untuk direkodkan 
bagaimanapun kes bemilai untuk direkodkan kerana ke mernbcrikan 
pengajaran yang berguna. 
o Pengajaran yang berguna adalah sesuatu yang mempunyai potensi untuk 
membantu pemberi alasan mencapai sasaran, atau et asaran dengan lebih 
mudah pada masa hadapan atau memberi amaran tentang keupa aan untuk 









2.2.3 Proses Case-based Reasoning 
Dalam menggunakan teknik .as -bas d r asoning didfila..m membangunkan Sistem 
Perunding Zakat ini terdapat beberapa proses yang perlu digunakan. Bahagian ini 
akan membincangkan pemprosesan dan kitaran yang merekabentuk penyelesaian 
masalah. Kes memberikan dua cadangan apabila ia dipanggil semula: 
o Kes menyediakan cadangan penyelesaian bagi masalah. 
o Kes menyediakan konteks untuk memahami atau menilai situasi. 
Problem 
l 
: : : : cieri'B-~f .... : : : 
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proses yang dilakukan boleh dibahagikan k~p~en eua ht:l' agirui yang penting. 
Proses-proses itu ialah: 
o Mendapatkan kes yang paling hampir 
Proses untuk mendapatkan kes berpadanan yang paling hampir, memerlukan 
kerja untuk membandingkan kesemua kes-kes. Proses ini dipanggil sebagai 
kaedah penghuraian kesamaan atau matching problem. Salah satu contoh 
yang menggunakan pendekatan dengan menggunakan kaedah pendekatan 
semantik untuk menentukan kepadanan ialah PROTOS. 
Kaedah semantik ini memerlukan pengetahuan dornian yang utama untuk 
melaksanakan penerangan kenapa kedua-dua kes tersebut berpadanan dan ia 
perlu menyelesaikan indexing problem. Contohnya, dengan memilih ko a 
kata dan ditentukan bagaimana untuk memadankan kedua-dua kes ter ebut. 
Indexing problem merupakan isu utama dalam proses merekabentuk i tern 
Perunding Zakat. 
o Gunakan rnaklumat kes untuk menyelesaikan ma alah 
Biasanya kes yang berpadanan tidak boleh dipakai kepada keadaan ang ada, 
jadi ke sini mestilah diusahakan atau disesuaikan dengan situa i baru. Dalam 
case-based reasoning terdapat beberapa kaedah bagi pro e pen esuaian 
keadaan iaitu: 
Kaednh peugantian 
i) /? instantiation 
- komponcn dalarn ke digantikan dengan bjek ang lain 










ii) Pa ram "t r Adjustment 
- objek yang digantikan bo1€h diubah secara heuristik 
berdasarkan kepada keadaankes baru. Ini melibatkan 
pengubahan kepada parameter numerik kes yang lama. 
iii) Knowledge based search 
porses pencanan berasaskan pengetahuan untuk 
pengantian sebahagian nilai kes yang tidak sesuai dengan 
situasi baru. 
~ Method perubahan bentuk 
ia bergantung kepada pengetahuan dalam perhubungan 
yang berakibat diantara sistem dan komponen. 
Selain itu terdapat empat kitar bagi ase-based Reasoning yang memainkan 
peranan penting di dalam membangunkan sistem ini. Keernpat-empat kitar tersebut 
ialah 
o Dapatan Semula (retrieve) 
Dalarn menyelesaikan kes-kes atau masalah yang baru, i tern akan 
mendapatan kes dan masalah yang baru digunakan untuk dipadankan dengan 











o Guna Semula (reuse) 
Didalam Guna Sernula 
semula akan digabungkan dengan kes-kes da:n masa1ah·masalah yang barn di 
dalam tugas guna semula (reuse) ke daJam penyelesaian kes. 
o Pengulangan (revise) 
Ia menguji penyelesaian bagi mendapatkan kejayaan atau penyelesaian. Ia 
tugas ini penting bagi pembelajaran, selagi sistem memerlukan maklumbalas 
tentang penyelesaian masalah yang dicadangkan samaada ia berjaya atau 
tidak 
o Penyimpanan (retain) 
fa merupakan tugas pembelajaran yang utama. etiap "pengalaman" atau 
proses yang berguna akan disimpan untuk kegunaan semula pada masa akan 
datang, dengan mengemaskini pangkalan kes dan juga keseluruhan 
pengetahuan domain. 
2.2.4 Kelcbihan Case-based Reasoning· 
Terdapat beberapa kelebihan di dalarn penggunaan teknik as -bas d reas nine 
dalam membangunakan istern perunding zakat ini. Antara kelebihan ang b leh 
diperolehi dido lam menggunaka teknik ·as i-based r asoning ini ialah: 
o Ke enderungan untuk fokus kepada ciri-ciri yang penting bagi sesuatu 
mo aluh 










o Boleh menyediakan 
algoritmik 
o Boleh rnenafsir konsep op n- nd. .i dan ill"\,drefin~d 
2.2.5 K-Nearest Neighbour 
Ia kaedah paling asas dalam Case-based Reasoning. Dalam membangunakan sistem 
ini, K-Nearest Neighbour(KNN) akan digunakan di dalam mencari penyelesaikan 
bagi masalah dan kes baru untuk dipadankan dengan kes dan masalah yang telah 
sedia-ada. Algoritma ini menganggap semua kejadian mempunyai persamaan 
kepada titik-titik dalam ruang dimensi Rn. KNN ditakrifkan dalarn piawai geometri 
Euclideon (jarak di antara titik-titik dalam ruang n-dimensi). Dikenali ebagai 
pendekatan statistik yang telah dikaji dalam pengecaman corak dan digunakan 










2.3 SISTEM YANG SEDlA ADA 
2.3.1 Pengenalan 
Sistem yang sedia ada merupakan satu bahagian yang membincangkan apa-apa 
sistem yang berkaitan dengan sistem yang akan dibangunkan. Oleh yang demikian, 
dalam bahagian ini, terdapat satu sistem yang telah wujud akan diperbincangkan. 
Sistem yang dimaksudkan ialah: 
o http://www.zakat.com.my 
Daripada sistem ini, dapat digambarkan sistem yang telah sediaada merupakan atu 
sistem berasaskan laman web. Dan secara amnya, sistem ini bukan sistem 
berasaskan kepada kepintaran buatan tetapi lebih kepada sistem berbentuk si tern 
maklumat. Sistem tersebut merupakan sistem buatan tempatan yang rnana ia 
digunakan oleh Pusat Zakat Wilayah Persekutuan. 
Setiap sistem yang dibangunkan semestinya mempunyai kelebihan dan kelemahan 
masing-masing. Oleh yang dernikian, dalam bahagian ini, setiap kelebihan dan 











Merupakan satu sistern maklumat yang b raseskan lrunan web. Sistem ini telah 
dibangunkan oleh Pusat Zakat Wilayah Persekutua.n. Laman web ini mengandungi 
semua maklumat mengenai zakat. Malahan, pengguna sistem ini bukan sahaja boleh 
mendapatkan maklumat rnengenai zakat tetapi juga boleh mendapatkan maklumat 
tentang Pusat Zakat Wilayah Persekutuan. 
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Antara kelebihan yang boleh diperolehi daripada sfat@m ini ialeb: 
o Untuk mendapatkan kiraan zakat terutama dalam zakat pendapatan, piawaian 
kiraan telah diberikan. Contohnya, untuk seorang anak telah ditetapkan 
berapajumlah yang akan ditolak daripadajumlah pendapatan tahunan. 
o Pilihan menu yang dibuat amat jelas dan pengguna boleh mendapatkan 
maklumat yang diinginkan dengan mudah. 
o Selain itu, segala maklumat mengenai zakat boleh diperolehi kerana sistem 
ini mempunyai maklumat yang Jengkap mengenai zakat. 
2.3.2.1 Kelemahan 
Antara kelemahan yang boleh didapati melalui sistem ini ialah: 
o Segala persoalan mengenai zakat yang dikemukakan perlulah diajukan 
kepada pihak Pu at Pungutan Zakat melalui e-mel, dan keputu an daripada 
persoalan tersebut akan mengambil ma a dua atau tiga hari. 
o Persoalan masalah yang terdapat pada sistem merupakan persoalan asas lebih 
dikenali sebagai soalan lazim yang biasanya akan ditanya oleh pengguna dan 













Bab tiga ini merupakan bahagian yang paling penting di. dalam membangunkan 
Sistem Perunding Zakat. 
Pada fasa metodologi, ia akan menerangkan bagaimana dan apakah langkah-langkah 
atau prosedur yang diikuti. la membantu dalam memudahkan dan melancarkan 
segala aktiviti yang akan atau telah dilaksanakan. Dengan adanya langkah-la11gkah 
atau prosedur yang betul, maka sistem ini dapat dibangunkan eperti yang dirancang. 
Sistem Kitar Hayat Pembangunan merupakan rnetodologi yang telah dipilih bagi 
membangunkan sistem perunding ini. 
Metodologi terdiri daripada teks garnbaran teknik aktiviti me uarat ukatan 
kualiti. Iajuga dikenali sebagai satu iri yang berkaitan dengan keadaaan at u teknik 
atau pengajian tentang kaedah atau prosedur. Met. dologi adalah bagairnana 
sesebuah organi a ··i mereka mengupah, untuk apa mer ka rnengupah apa ang 
dihurapkun dun pokerja syurikat, apa yang rnenjadi panduan mereka dan perkara 










adalah model air terjun dengan pendekarai 
kitar hayat pernbangunan. 
3.1 METODOLOGI PEMBANGUNAN 
Metodologi pembangunan untuk projek ini adalah berasaskan kepada sistem kitar 
hayat pembangunan (System Development Lifecycle ). Model dengan pendekatan 
prototaip yang terpilih adalah model air terjun. Sebagai mana yang diketahui, secara 
amnya sistem pembangunan melalui beberapa siri fasa atau peringkat. 
3.1.1 Sistem Kitar Hayat Pembangunan 
Sistem kitar hayat pembangunan adalah pendekatan fasa untuk rnenganali is dan 
menekankan sistem kepada pembangunan yang terbaik menerusi penggunaan 
kitaran terperinci analisis dan aktiviti pengguna. 
3.1..1.1 Mengenalpasti Kekaogan,Peluaog Dao Objektif 
Analisis dilakukan dengan menitikberatkan kepada mengenalpasti k kangan yang 
wujud peluang dan objektif. Peringkat ini adalah kritikal untuk men apai keja aan 
projek ini. Analisi rnelihat secara tutus apa yang diperlukan didalarn bentuk 











~ 2. MENENTUKAN 
"\KEP~RLUAN MAKLUMA T 7. MELAKSANA DAN 
MENILAI STSTEM 








5. MEMBANGUNKAN DAN 
MENDOKUMENKAN PERISIAN 
Rajah 3.1: Sistem Kitar Hayat Pembangunan 
didalam fasa ini termasuklah menemuduga pengurusan pengguna memdnpatkan 
kesimpulan, mempastikan tumpuan ke atas projek, dan mendokurnenkan hasil ang 
diperolehi. Hasil dari fasa ini mengandugi definasi kekangan dan kesimpulan 
objektifnya. Pengurusan mesti mengambil keputusan sarnaada untuk menerima 
cadangan projek ini atau tidak. 
3.1.1.2 Menentukan Keperluan MakJumat 
Diantara peralatan yang digunakan untuk mendefina ikan keperluan maklumat 
adalah eperti melaksakan penyelidikan keatas data utama menemuduga oal- 
elidik, rnernerhatikan kelakuan pernbuat keputusan dan per ekitaran dan juga 
prototaip bagi anali is sistem perlu mengetahui ecara terperinci fungsi sistem 










dimana kerja tersebut dilaksanakan), bila (te, :i,- _,1 
(prosedur dan persembahan biasa dilakukan), 
3.1.1.3 Menganalisis Keperluan Sistem 
Peralatan istimewa dan teknik membantu analisis sistem mendapatkan keperluan 
sistem. Antara peralatan yang digunakan adalah penggunaan gambarajah cartalir 
untuk mengambarkan masuk, proses, keluar fungsi dalam struktur gambarajah 
grafik. Kamus data menbangunkan senarai semua item data yang digunakan didaJam 
sistem, sebagai contoh unutk mengetahui secara terperinci samaada data. tersebut 
adalah teks atau nombor numerik. 
3.1.J.4 Merekabentuk Sistem Yang Dicadangkan 
Analisis sistem menggunakan maklumat yang diperolehi untuk merekabentuk yang 
logikal. Analis merekabentuk prosedur kemasukan data maka data akan rnemasuki 
sistem maklumat secara betul. Penganalisis rnembuat kemasukan yang efektif 
kepada sistem dengan menggunakan teknik yang terbaik dan rekaan paparan. 
Bahagian rekebentuk logikal bagi sistem maklumat tersebut mencadangkan 
pengantaramuka pengguna. Pengantaramuka pengguna menyambungkan pengguna 









Analsis sistem berkerja denga.n pengaturcara untuk membangunkan mana-mana 
perisian yang asli termasuklah menstrukturkan teknik untuk merekabentuk dan 
mendokumen perisian termasuklah struktur carta, carta 'nassi shneiderman'. Sistem 
menggunakan satu atau lebih peranti ini untuk berkomunikasi dengan pengaturcara 
apa yang perlu diaturcarakan. 
3.1.3.6 Menguji Dan Menyelengara Sistem 
Satu siri pengujian untuk mengenalpasti masalah adalah dengan melaksanakan 
sistem dengan satu data yang ringkas dan selalunya dengan data yang biasanya akan 
digunakan dari sistem utama. Penyelengaraan sistem dan mendokumen bermula 
dalam fasa ini dan ia secara tetap dilaksanakan pada sistem maklumat. Kebanyakan 
prosedur sistematik analisis menerusi sistem kitarhayat pembangunan membantu 
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3.1.3.7 Melaksanakan Dan Menilai Sistem 
Analisis sistem membantu melaksanakan sistem maklwnat Latihan dilakukan oleh 
vendor, tetapi disebalik latihan ia adalah tangungjawap analisis sistem. Proses ini 
termasuklah menukar fail dari format lama kepada yang barn atau membangunkan 
pangkalan data, menyimpan peralatan dan membawa sistem barn kepada produksi. 
3.1.2 Prototaip 
Prototaip bagi sistem maklumat adalah teknik untuk mendapatkan maklumat spesifik 
secara cepat mengenai keperluan maklumat pengguna. Prototaip yang efektif 
sepatutnya diperolehi terlebih dahulu didalam sistem kitar hayat pembangunan, 
semasa fasa mempastikan keperluan. Prototaip merupakan satu teknik yang 
kompleks, yang mana ia memerlukan pengetahuan tentang keseluruhan si tern kitar 
hayat pembangunan sebelum ia dapat dilaksanakan. 
Prototaip termasuk pada point ini di dalam t:eks untuk memastikan kepentingann 1a 
sama seperti teknik mengumpulkan maklumat. Prototaip mengambarkan sistem pada 
masa akan datang. Rancangan kajian membantu mengenalpasti prioriti apa yang 
perlu diprototaip seterusnya. Pengumpulan maklumat pada fa a prototaip 
mernbenarkan analis untuk mernastikan prioriti dan rancangan teru dengan 
gangguan yang rrurnmurn. 
Prose' prototaip akan berterusan schingga sistem bcrjaya dibangunkan tetapi ia akan 










membangunkan produk yang sesuai kepada · 
samaada ia bersesuaian untuk rnenghasilkan pt()tht~ ~@b@mu. Prototaip dapat 
membantu untuk menganalisis stategi alternatif clan yang terbaik akan dilakukan 
untuk produk atau sistem yang sebenar. 
3.1.2.1 Jenis-jenis Prototaip 
Terdiri daripada em pat jenis iaitu 
o Prototaip Patched-up 
o Prototaip Nonoperational 
o Prototaip F irst-of-a-series 
o Prototaip Selected Features 
3.1.2.2 Kelebihan Prototaip 
Prototaip tidaklah juga bersesuaian dengan semua sistem projek, sebagaimana yang 
dilihat. Kelebihan prototaip membolehkan untuk membuat keputusan amaada 
menggunakan prototaip atau tidak. Tiga faktor utama kelebihan penggunaan 
prototaip ialah kebolehan melakukan penukaran sistem di peringkat awal 
pembangunan, kebolehan untuk menghentikan pembangunan pada si tern yang tidak 











3.1.3 Perbezaan antara Sistem Kitar Hayat Pembangunan dan 
Prototaip 
Perkara pertama yang diambil kira ialah masa yang diperlukan dalam kitarhayat 
pembangunan. Tempoh masa untuk analisis akan bertambah, kos penghantaran 
sistem meningkat mengikut bahagian bagi prototaip dan juga sistem kitar ha at 
pembangunan. 
Perkara kedua pula ialah apabila menggunakan sistem kitar hayat pembangunan 
pengguna akan menukar keperluan mengikut masa. Diantara tempoh analisis dan 
sistem terakhir siap dihantar, perbezaan dan pertukaran keperluan akan terlibat. 
Tetapi jika menggunakan prototaip, sistem yang akan ditukar dan bukannya 
keperluan. Ini akan menarnbah tempoh masa berbanding dengan pertukaran 
keperluan. Disebabkan oleh dua perkara diatas, sistem kita.r hayat pernbangunan 










Kurang bersesuaian untuk Lebih bersesuaian untuk 
prototaip pmtotaip 
Penggunaan banyak masa r Penggunaan masa yangsikit 
Stabil Kurang stabil 
Berstruktur 
























3.2 Jadual Pembangunan Sistem 
Penjadualan pembangunan sistem amat penting bagi memastikan semua fasa 
pembangunan metodologi dapat dilaksanakan didalam jangkamasa yang ditetapkan. 
Dan ini membolehkan sistem dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan 
mengikut jadual pembangunan sistem. Terdapat pelbagai jenis carta yang dapat 
digunakan untuk memaparkan masa penjadualan projek. Oleh yang demikian, Carta 
Gantt telah dipilih. Dibawah adalah jadual pembangunan sistem yang menggunakan 
Carta Gantt 
Jadual 3.1: Penjadualan pembangunan sistem perunding zakat 
Jadual Pembangunan Sistem Perundinz Zakat 
Bil Ta bun 2003 2004 
Fasa dan Bulan Jun Julai Ozos Sept Okt Nov Dec Jan Feb 
1 Mengenal pasti 
Kekangan, 







4 Merekabentuk Sistem 
5 Mendokumen dan 
Mernbangun 
Perisian 
6 Menguji dan 
Menyelenggara 
Sistern - 7 Melaksana don 













Pada fasa analisis sistem, penerangan mengenai bagaimana dan apakah peralatan- 
peralatan yang akan digunakan di dalam membangunkan Sistem Perunding Zakar. 
Segala peralatan pembangunan sistem yang terdiri daripada perisia.n pembangunan, 
sistem operasi dan pangkalan data akan diterangkan. Selain itu garnbarajah aliran 
data juga turut disertakan sekali supaya ia memudahk:an dalam membuat rujukan 
ringkas bagaimana sistem ini akan beroperasi. 
Di dalam bab ini juga, semua keperluan sistem dan pengguna yang telah 
dicadangkan sebelumnya didokumentasikan dengan lebih baik. 
4.'I TEKNIK PENGUMPULAN MAKLUM_AT 
Dalarn mernbangunkan sistern perunding zakat ini, langkah pertama a.ng ang 
dilaksannkun ialah mengurnpulkan rnaklurnat yang diperlukan. Pengumpula.n 










seterusnya projek ini. Terdapat empat lansk ,_ 1LL t@' , ', d!laksanakan dalam 
mengumpulkan maklumat yang diperlukan. Empii!t 1M~kah tersebut ialah: 
o Melayari Internet 
o Ruj ukan bahan cetakan dan bertulis 
o Temuramah 
o Perbincangan 
4.1.1 Melayari Internet 
Teknik mengumpul maklumat dengan melayari Internet merupakan cara yang paling 
mudah pada masa kini. Ia juga merupakan langkah yang lebih efisyen dan efektif 
dalam mendapatkan dan mengumpulkan maklumat yang diperlukan. Wujud banyak 
laman web yang memberikan pelbagai perkhidmatan yang mana ia memuda.hkan 
pengurnpulan maklumat dilaksanakan. Antara perkhidmatan yang disediakan ialah 
kamus elektronik atas talian. Kamus ini boleh didapati dalam pelbagai bahasa 
antaranya Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Kajian banyak dilakukan keatas 
laman web dan kamus elektronik atas talian ini. 
4.1.2 Rujukan Bahan Cetakan dan Bertulis 
Selain melayari Internet rujukan juga dilaksanakan kea.tas bahan cetakan dan 
bertulis, Antara bahan cetakan dan bertulis yang menjadi rujukan ialah buku-buku, 
k ertas cadangan, kamus, jurnal dan tesis. Semua bahan rujukan ter ebut diperolehi 
dari Pepustakaan Utama Universiti Malaya> Bilik Dokumen FSKTM, perpustakaan 










adalah bertuj uan untuk rnenambah maklurnat ~· ,  . t@' '- §~a:~a<:ia, Selain itu, ia juga 
merupakan cara yang paling asas yang telah dila.k~anakM ~~jak sekian lamanya. 
4.1.3 Temuramah 
Temuramah dilakukan terhadap salah seorang kakitangan Pusat Zakat Wilayah 
Persekutuan dan Pusat Zakat Selangor. Soalan-soalan yang ditujukan berkaitan 
dengan sistem yang bakal dibangunkan. Kaedah ini lebih tertumpu kepada sistem 
yang akan dibangunkan kerana segala temuramah adalah bertujuan dalam 
mendapatkan sumber maklumat mengenai zakat. 
4.1.4 Perbincangan 
Perbincangan di antara pelajar dan pensyarah iaitu penasihat juga dilakukan. 
Perbincangan ini bukan sahaja untuk mengumpul maklumat, tetapi juga untuk 
berkongsi rnaklumat yang diperolehi. Perbincangan dilakukan sekerap yang 
mungkin. lni bukan sahaja menambah maklumat tetapi segala masalah yang rnuncul 
dapat diselesaikan bersama. Akibat dari perbincangan, lebih banyak rnaklurnat dapat 










4.2 KEPERLUAN SISTEM' 
Keperluan sistem adalah ciri-ciri yang penting bagi sistem atau huraian tentang 
kebolehan sistem untuk memenuhi tujuan sistem. Keperluan sistem untuk projek ini 
boleh dibahagikan kepada dua modul iaitu modul pengguna dan modul pentadbir. 
Jenis keperluan sistem biasanya dibahagikan kepada keperluan fungsian dan 
keperluan bukan fungsian. 
4.2.1 Keperluan Fungsian 
Keperluan fungsian rnenerangkan interaksi antara sistem dan persekitaraannya iaitu 
pengguna. Keperluan fungsian bagi Sistem Perunding Zakat boleh dibahagikan 
kepada dua modul: 
o Modul pengguna 
o Modul pentadbir 
a)l\1odu1Pengguna 
Dalam Sistern Perunding Zakat ini, hanya zakat pendapatan sahaja yang akan 
difokuskan di dalam pembangunan sistem ini. lni kerana terdapat banyak data ang 
perlu dimasukkan didalam sistem dan terdapat lapan jeni zakat. Oleh yang 
dernikian pada tahap awal sistem perunding zakat ini, hanya zakat pendapatan 










Sistern ini akan Jebih tertumpu kepada 
dikemukakan oleh pengguna. Setiap pertanyaan yfillg dik~mukan oleh pengguna 
akan dijawab terus oleh sistem. 
Selain daripada menjawab persoalan yang dikemukakan sistem ini juga turut 
melibatkan fungsian pengiraan zakat. Pengiraan zakat juga merupakan satu bentuk 
masalah yang sering dihadapi oleh pembayar zakat. Oleh yang demikian, fungsian 
pengiraan zakat turut juga disertakan. 
b) Modul Peotadbir 
Modul ini khusus untuk pembina sistem dan pentadbir yang melakukan 
penyelenggaran dan operasi-operasi sistem yang lain. Diantara spesifikasi fungsian 
bagi modul ini ialah: 
o Pengemaskinian kadar nisab 
Pembina dan pentadbir harus mendapatkan maklumat terkini kadar nisab 
bagi membolehkan pengiraan zakat yang berkaitan dapat dilakukan dengan 
tepat. lni untuk memastikan jumlah zakat yang sepatutnya dibayar oleh 
seseorang individu tersebut adalah betul. la juga untuk memastikan segala 
perrnasalah dengan jumlah bayaran dapat diselesai dengan tepat oleh si tern. 
o Penambahan ke-kes baru 
Sistern Perunding zakat yang menggunakan teknik ase-Ba d R asoning 
sepatutnya dapa: mempelajari secara terus daripada ke -ke ang baru ang 










kepada kes-kes barn yang wujud 
sistem perunding zakat. 
4.2.2 Keperluan Bukan Fungsian 
Keperluan bukan fungsian merupakan kekangan kepada sistem yang menghuraikan 
sekatan keatas sistem yang menghadkan pilihan untuk menyelesaikan masalah. 
Penyelesaian masalah ini melibatkan pemilihan bahasa pengaturcaraan yang 
digunakan atau tek:nik perlaksanaan atau pemilihan alatan dan perkakasan. Diantara 
keperluan bukan fungsian untuk sistem perunding zakat ialah: 
o Kebolehpercayaan 
Sistem yang dibangunkan mestilah mempunyai kebolehpercayaan yang 
tinggi iaitu boleh mengeluarkan output yang dikehendaki apabila digunakan 
oleh pengguna dalam keadaan normal. Pengujian secara komprehensif akan 
dilakukan untuk mengesan sebarang kemungkinan kegagalan yang oleh 
berlaku sepanjang pembangunan sistem. 
o Kebolehfahaman tinggi 
Sistem ini menyediakan satu persekitaran yang mudah difahami dan mudah 
digunakan. Bahasa yang digunakan dalam sistem ini adalah menggunakan 
Bahasa Malaysia yang mana ia akan memudahkan pengguna untuk 










o Kecekapan dan Ketepatan 
Sistem perunding zakat boleh digunakan b@rula.ng~ulang kali tanpa 
menghadapi masalah. Kecekapan dan ketepatan maklumat dan penyelesaian 
masalah adalah tinggi kerana maklumat yang diperlohi dalah tepat dan 
sistem ini dengan sendiri dapat mempelajari kes-kes yang baru berserta 
dengan penyelesaiannya yang mana setiap penyelesaian tersebut mempunyai 
peratusan yang tinggi. 
4.3 PERTJMBANGAN PERALATAN PEMBA.NGlJNAN 
4.3.1 Perkakasan 
Dalam membangunkan sesuatu sistem, perkakasan amat diperlukan. Oleh yang 
demikian, konfigurasi perkakasan yang digunakan dalam membangunkan sistem 
perunding zakat ialah: 
o Intel Pentium fY Processor 1.7 G 
o Monitor bersaiz 15" 
o 128MB SDRAM 
o 2 GB Hard Disk Drive 
o / . ././MB Floppy I isk I rive 











Dalam membangunkan sistem perunding zakat terd~pat ba.nyak perisian yang boleh 
digunakan. Untuk membangunakan sistem perunding zakat ini bahasa 
pengaturacaraan yang telah dipilih ialah VISUAL C. 
4.4 Gambarajah Aliran Data 
Menerusi teknik analisis struktur yang dikenali sebagai gambarajah aliran data (Data 
Flow Diagram), analisis sistem boleh dipaparkan sekali didalam persembahan secara 
grafik bagi setiap proses data. Aliran data ini menunjukkan rekabentuk logikal bagi 
sesuatu sistem. Gambarajah aliran data bermula sistem itu sendiri dan diikuti dengan 
perkara-perkara yang terlibat di dalam Sistem Perunding Zakar itu sendiri. Disini 
bahagian maklumat umum telah dipersembahakan secara grafik bagi setiap prose 
data. Gambarajah aliran data ini dibina mengikut dua modul iaitu modul pengguna 
umum dan modul pentadbir. Dibawah ialah nota-nota asas yang digunakan bagi 
gambaarajah aliran data. 
GAMBARAJAH PENERANGAN 
la mewakili sumber atau penerima luar 












nama proses itu sendiri 
.... Ia menunjukkan arah pergerakan aliran .... 
ALIRANDATA data dan maklumat melalui dua objek. 
Menukar dan memanipulasi data 
oleh kitaran yang terdiri daripada tiga 
didalam sistem. Proses dipersembahkan 
bahagian iaitu pengenalpasti, lokasi atau 
PROSES mereka yang melakukan proses dan 
Di mana data disimpan oleh sistem. 
Terdiri daripada dua bahagian iairu 
PANG.KALAN DAT A/STORAN DAT A pengenalpasti dan diskripsi ringkas bagi 
pangkalan data/storan data tersebut. 
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Dalam fasa ini, maklumat dikumpulkan dalam sesuatu permintaan sistem untuk 
menyempurnakan rekabentuk setempat. Fasa ini juga menentukan kejayaan bagi 
sesuatu sistem. Secara amnya, sistem rekabentuk merupakan suatu proses yang 
digunakan oleh pembangun untuk mengubah spesifikasi keperluan pengguna bagi 
menjalankan model dan ia adalah satu-satunya jalan terakhir untuk sistem yang 
sewajarnya. 
Pada peringkat awal, maklumat yang telah dikumpulkan telah diletakkan dan 
disusun mengikut rekabentuk logikal bagi sistem maklumat tersebut. Bahagian 
rekabentuk logikal bagi sistem maklumat merupakan cadangan rekabentuk 
antaramuka pengguna. 
Di bahagian rekabentuk sistem fasa yang terlibat terbahagi kepada tiga iaitu 
rekabentuk senibina dan rekabentuk antararnuka pengguna Rekabentuk senibina 
mencrangkan rekabentuk Sistem Perunding Zakat ini secara asas yang mana ia 










Rekabentuk antaramuka pengguna pula adalah p@ftlHilfilill kepda pembentukan dan 
pembangunan Sistem Perunding Zakat ini. Ia akan menunjukkan antaramuka 
pengguna secara prototaip sahaja, yang mana ia mungkin akan berubah mengikut 
keperluan semasa. 
Rekabentuk sistem merupakan bahagian yang terakhir dalam menyiapkan kertas 
cadangan ini. Tetapi ia merupakan bahagian yang asas dalam mernbangunkan 
Sistem Perunding Zakat ini. 
Bab Jima ini merupakan juga sebagai satu proses yang menukarkan masalah kepada 
penyelesaian. Antara objektif yang perlu dicapai di dalam rekabentuk sistern ini 
ialah membangunkan model sistem dan mendokumenkan rekabentuk konsep sebaik 
mungkin. 
5.1 REKABENTUK SENIBINA 
5.1.1 Pcngcnalan 
Rekabentuk senibina ini menerangkan mengenai rekabentuk Sistem Perunding Zakat 
secara asas. bjektif utama pada peringkat ini ialah membina struktur program 
modular yang mewakili pengawalan hubungan diantara modul. Rekabentuk senibina 
ini mengaitkan struktur program dan struktur data dalam menentukan antaramuka 










Si stem Perunding Zakat ini dibahagikan k@i~cl~ @·a .- eclyl iaitu modul pengguna 
umum dan modul pentadbir. Dibawah ini m~rupaka..n pembahagian Sistem 
Perunding Zakat kepada modul-modul tersebut. 
5.1.2 Modul Pengguna Umum 
Modul ini akan mengenalpasti semua fungsian utama bagi pengguna yang mana 
fungsian utarna bagi pengguna ialah pengguna menyatakan kes atau rnasalah yang 
dihadapi dan pengguna akan mendapat penyelesaian bagi kes atau masalah tersebut.. 
Pengguna akan memperolehi segala penyelesaian kes atau masalah mengenai zakat.. 
5.1.3 Modul Pentadbir 
Modul ini adalah untuk tujuan tugas-tugas penyelenggaraan. Tugas tersebut akan 
dilakukan oleh pentadbir dan pembangun Sistem Perunding Zakat ini. Fungsian 
utama modul ini adalah untuk mengemaskini, dan menambah kes-kes atau masalah- 
masalah yang berkaitan. 
5.2 REKABENTUK ANTARAMUKA 
5.2.l Pengenalan 
Rekabentuk antaramuka rnengukuhkan gambaran dan interaksi mekanisma untuk 










pencanan bagi Case-based Reasoning mt\ U1 hut· aaru clM masih sukar bagi 
"" 
menentukan jalan 'standard' dalam merekabentuk grunbiimm. 
Walaubagaimanapun, adalah penting untuk mengambil kira bagaimana pengguna 
akan berinteraksi dengan sistem, sebagaimana pengguna memerlukan keutamaan. 
Sistem antaramuka pengguna yang kompleks dan tidak memenuhi kehendak 
pengguna mempunyai kebarangkalian yang sangat rendah untuk pengguna 
membolehkan menggunakan sistem ini. Walau bagaimana teguhnya atau kukuhnya 
sistem itu, sistem antaramuka bagi rekabentuk yang Jemah akan mengurangkan 
minat pengguna untuk menggunanya. 
Rekabentuk antaramuka pengguna dibangunkan berdasarkan kepada garnbarajah 
aliran data yang telah dibina di bab tiga iaitu pada bahagian analisis sistem. Disini, 
rekabentuk antaramuka pengguna pada bahagian Rundingan Masalah dan 
Penyelesaian akan dibangunkan. Ia bermula dengan Sistem Perunding Zakat itu 
sendiri. 
5.2.2 Prototaip Antaramuka Pengguna 
Prototaip rekabentuk antararnuka pengguna bagi Sistem Perunding Zakat bahagian 
rundingan rnasalah dan penyelesaian terbahagi kepada dua. Dua prototaip 
rekabentuk antararnuka pengguna terbahagi kepada dua modul iaitu modul pengguna 










SISTEM PERUNDJNG ZAKAT 
.MAS UK 
KAKITANGAN 

























SISTEM PERUNDING ZAKAT 
LOGIN 
KATALALUAN 

























SISTEM PERUNDING ZAKAT 
KES-KES ATAU MASALAH-MASALAH 
HANT AR KELUAR 
Rajah .4: Prototaip antaramuka Sistem Perunding Zakat modul pengguna dan 













Dalam bab ini, sistem yang dibangunkan akan diimplementasikan supaya objektif, 
keperluan dan apa yang dirancangkan tercapai. Terdapat beberapa perkara yang akan 
dibincangkan didalam bab ini. Antara perkara yang akan dibincangkan di dalam bab 
ini ialah persekitaran pembangunan, penerangan mengenai modul yang digunakan. 
Justifikasi sistem, penggunaan Visual Basic 6.0 (VB), dan pangkalan kes akan 
dibincangkan di dalam persekitaran pembangunan sistem. Justifikasi akan 
menerangkan mengapa Sistem Perunding Zakat ini dibangunkan dengan 
menggunakan VB dan bukannya Visual C seperti yang dinyatakan didalam bab 4 
iaitu analisis sistem. 
Penerangan rnengenai modul yang digunakan di dalam sistem pula menerangkan 
mengenai bagaimana sistem ini dibangunkan dengan menggunakan VB.lajuga turut 
menerangkan bagaimana sistem ini beroperasi sehingga keputusan seperti yang 










6.1 PERSEKITARAN PEMBANGUNAN 
6.1.1 Peralatan pengaturcaraan 
6.1.1.1 Justifikasi Menukar Visual C dengan Visual Basic 
Di dalam membangun Sistem Perunding Zakat, bahasa pengaturcaraan yang 
digunakan bukanlah seperti yang telah dinyatakan didalam bahagian 4.3.2 Perisian 
mukasurat 44 iaitu Visual C. Bahasa pengaturcaraan yang digunakan ialah Visual 
Basic 6.0. 
Antaramuka pengguna merupakan salah satu ciri penting dalam membangunkan 
sesuatu sistem. Visual C memerlukan kod aturcara yang panjang di dalam 
membangunkan antaramuka pengguna. Dengan menggunakan Visual Basic 6.0, ia 
menyediakan suasana pembangunan sistem berasaskan kepada antaramuka 
pengguna. Visual Basic tidak memerlukan kod aturcara untuk menyediakan 
antaramuka pengguna. Dengan hanya menggunakan kotak peralatan (Tool box) 
maka antaramuka pengguna dapat disediakan dengan mudah. 
Dalam membangunkan Sistem Perunding Zakat ini, pangkalan data merupakan 
anrara keperluan yang perlu diambil kira. Pangkalan data menyediakan pangkalan 
kes dimana semua kes-kes yang ada atau yang pernah diselesaikan akan disimpan di 
dalarn pangkalan data ini. Di dalarn Visual Basic, kaedah yang digunakan di dalam 
menghubungkan antara Sistem Perunding Zakat dengan pangkalan data adalah amat 










yang panjang dan rumit untuk menhubungkgg ~t :!'l:i~w'~ a::··~ clata dengan Sistem 
Perunding Zakat diperlukan. 
Masalah masa juga turut menjadi sebab mengapa Visual Basic digunakan dalam 
membangunkan Sistem Perunding Zakat berbanding Visual C. Visual C 
memerlukan masa yang panjang didalam membangunkan Sistem Perunding Zakat. 
Ini disebabkan oleh kod aturcara yag panjang yang perlu digunakan. Dengan 
menggunakan Visual Basic, masa yang diperlukan adalah sedikit berbanding dengan 
Visual C. Ini disebabkan oleh, kod aturcara hanya tertumpu kepada bagaimana 
Sistem Perunding Zakat ini beroperasi dan bukanlah kepada semua bahagian. 
Terdapat beberapa sebab mengapa Visual Basic di pilih bagi menggantikan Visual C 
untuk membangunkan Sistem Perunding Zakat. Antara sebab mengapa Visual Basic 
dipilih ialah kod aturcara Visual Basic hampir sama dengan Visual C. Selain itu, 
Visual Basic mudah untuk dipelajari walaupun pada awalnya tiada langsung 
pengetahuan mengenai Visual Basic. 
Seiepas menimbangkan perkara-perkara diatas, maka bahasa pengaturcaraan untuk 
membangunkan Sistem Perunding Zakat ini pun diubah daripada Visual C kepada 
Visual Basic 6.0. 
6.'I .1.2 Pengatucaraan Menggunakan Visual Basic 6.0 
Terdapat banyak versi bagi Visual Basic, tetapi di dalam membangunkan Sistem 









membangunkan Sistem Perunding Zakat ini, hfill)lu t•t · · ·t!t@~@r! dibangunkan iaitu 
Form, manakala bagi modul tidak dibangunakan k~ra.na kod aturcara akan terns 
ditulis di dalam setiap form. Form merupakan antaramuka pengguna yang akan 
digunakan untuk Sistem Perunding Zakat ini. Form ini disimpan dibawah satu fail 
atau folder yang dipanggil Projek (Project). Nama yang diberikan kepada Projek 
ini merupakan adalah nama kepada Sistem Perunding Zakat ini. Maka dalam kes ini, 
nama yang diberikan ialah Zakat. 
Dalam kategori form, ia terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama ialah 
Anataramuka Pengguna Bergrafik atau lebih dikenali sebagai User Iraphic 
Interface (GUI), yang mana ia direkabentuk oleh pengaturcara dengan menggunakan 
kaedah yan~ mudah iaiitu drag and drop, GUI ini juga turut dikenali seba.ua1.fw1m dt 
dalam Visual Basic. Bagi setiap butang (button), form, dan lain-lain komponen 
fungsi akan dikenali sebagai objek di dalam sistem ini. Oleh yang demikian, 
setiapkali selepas meletakkan form ke dalam sistem atau meletakkan komponen ke 
dalam form, pengaturcara akan melakukan pengubahsuaian kepada properties bagi 
- - 
setiap komponen dan properties ini sebenamya merupakan satu method bagi setiap 
objek yang mana ia amat berguna kepada kod aturcara. 
Di dalam Si stem Perunding Zakat ini, terdapat 6 form. Terdapat "frrnpass" sebagai 
sebagai OUl utnma bagi Sistem Perunding Zakat ini, "frmdiri" sebagai GUI untuk 
mengenalpasti samada pengguna yang menggunakan sistem pernah menggunakan 
sistem ini atau tidak. lni dapat dilakukan dengan mencari data pengguna melalui 
nornbor kad pengenalan pengguna, Jika pengguna pernak menggunakan sistem ini, 










maka data mengenai diri pengguna akan dhfl. HJ "··t .· · · 'mruiukkan. Didalam 
"frmdiri" ini pengguna perlu untuk mernilih k~~dM yang mana yang mgm 
digunakan untuk menggunakan Sistem Perunding Zakar ini, 
"frmkaedahl , frmkaedah2, frmkaedah3" merupakan/orm yang digunakan di dalam 
Sistem Perunding Zakat sebagai platform dimana pengguna memasukkan data-data 
yang diperlukan. Terdapat pengiraan di "frmkaedah2" dan "frmkaedah3" yang mana 
ia mengira baki pendapatan. 
"frmkeputusan" merupakan GUI yang mana pengguna akan mendapatkan jawapan 
rundingan yang diperlukan. Ia juga turut menyatakan baki pendapatan yang telah 
dikira dan jumlah zakat yang akan dikenakan sekiranya pengguna tersebut perlu 
membayar zakat. 
Bahagian kedua bagi Sistem Perunding Zakat ini ialah bahagian Kod. Ia merupakan 
satu platform dimana pengaturcara akan menulis kod aturcara yang diperlukan 
kepada setiap komponen di dalamform. Didalam kaedah Case-based Reasoning ini 
terdapat 4 kitaran yang terlibat. Keernpat-empat kitaran yang terlibat ini akan terus 










6.1.2 PangkaJan Kes 
6.1.2.l Penyimpan bagi Kes 
Microsoft Access merupakan pensian pangkalan data yang digunakan untuk 
mengimplementasikan pangkalan data bagi Sistem Perunding Zakat. Bagaimanapun 
di dalam Case-based Reasoning pangkalan data ini lebih dikenali sebagai pangkalan 
kes. Pangkalan kes ini akan menyimpan semua kes-kes yang lepas dimana ia 
diperolehi daripada pengalaman bagi sistem ini di dalam menyelesaikan masalah 
pengguna. Pangkalan data ini dibangunkan terlebih dahulu di dalam Microsoft 
Access dan ditukarkan versinya agar ia dapat digunakan untuk Visual Basic. 
Pangkalan data yang digunakan ini dikenaJi sebagai data. Tujuan utama penggunaan 
pangkalan data ini adalah untuk menyimpan segala kes-kes yang telah diselesaikan 
dengan menggunakan teknik Case-based Reasoning ini. Terdapat 5 jadual yang 
telah dibangunkan. Kelima-limajadual tersebut ialah 
o Maindt 
Ia menyimpan data-data diri pengguna yang menggunakan Sistem Perunding 
Zakat ini. Terdapat Jima bidang di dalamjadual maindt. Kelima-lima bidang 
tersebut ialah narna, nombor kad pengenalan, alamat, e-mail, nombor telefon 
atau telefon bimbit. Nombor kad pengenalan akan digunakan sebagai kunci 











ia menyimpan penyelesaian kes-kes yang telah dfo@Ie~aikan sebelum ini dan 
kes-kes yang baru. Terdapat tujuh bidang yang digunakan oleh jadual ini. 
Bidang yang pertama ialah baki pendapatan. Ia akan menyimpan segala baki 
yang dimasukkan oleh pengguna. 
Bidang yang kedua dan ketiga ialah bidang jenis pendapatan dan cukai 
pendapatan. Ia akan menyimpan maklumat mengenai jenis pendapatan iaitu 
samaada makan gaji atau bekerja sendiri. Bagi cukai pendapatan pula ia akan 
menyimpan maklumat samaada potongan gaji, membayar sendiri atau tiada 
pembayaran. Bidang keempat pula ialah bidang wang simpanan. Ia akan 
menyimpan segala maklumat mengenai bentuk wang simpanan iaitu secara 
konvensional, Al-wadiah ataupun tiada. 
Bidang kelima, keenam dan ketujuh pula ialah huraian 1, huraian2, huraia.n3. 
Huraianl akan merujuk kepada baki pendapatan iaitu bidang ba.ki 
pendapatan. huraian2 pula akan merujuk kepada jenis pendapatan dan cukai 
pendapatan iaitu bidang jenis pendapatan dan cukai pendapatan. Huraian3 
pula akan merujuk kepada wang simpanan iaitu bidang wang simpanan. 
o Datajeniscukai 
la menyirnpan data-data mengenai jenis dan cukai pendapatan berserta 










Terdapat tiga bi dang didalam jadual inf J.'a,. ~ a,, .. ~:rtarna akan merujuk 
kepada jenis pendapatan. Bidang kedua pYl~ akan merujuk kepada cukai 
pendapatan, dan bidang ketiga pula akan meruJuk kepada huraian. Bidang 
huraian ini pula akan merujuk kepada bidang jenis pendapatan dan bidang 
cukai pendapatan. Ini bermaksud huraian yang terdapat di dalam bidang 
huraian bergantung kepada jenis pendapatan dan cukai pendapatan. 
o Datasimpan 
Ia menyimpan data-data mengenai wang simpanan dan huraian yang 
diperlukan mengikut bentuk wang simpanan yang digunakan. Terdapat dua 
bidang iaitu bidang pertama ialah simpanan dan bidang kedua ialah huraian. 
Huraian ini akan merujuk kepada jenis wang simpanan atau bidang wang 
simpanan. 
6.1.2.2 Sambungan ke Pangkalan Data 
Terdapat pelbagai cara yang boleh digunakan untuk menghubungan sistem dan 
pangkalan data. Kaedah yang telah digunakan di dalam Sistem Perunding Zakat 
untuk menghubungkan pangkalan data ialah dengan menggunakan kawalan data 
(data control) yang mana ia boleh diperolehi di bahagian kotak peralatan (tools box). 
Penggunaan kawalan data amat mudah kerana ia akan terus menyambungkan sistem 
secara terus ke pangkalan data. Untuk menggunakan jadual lebih daripada satu, 
maka kawalan data juga perlu digunakan lebih daripada satu. lni memerlukan dua 










Dengan menggunakan properties untuk kawalan data, maka pangkalan data mana 
dan jadual mana yang ingin digunakan dapat dihubungkan. Ini menyebabkan Sistem 
Perunding Zakat secara defaulttvye; tiada kod aturcara yang diperlukan untuk 
dihubungkan kepada pangkalan data. Kod aturcara diperlukan apabila, sistem ingin 
mencari, menerima, atau mendapatkan maklumat-maklumat yang diperluka.n 
daripada pangkalan data. 
Rajah 6.0 Kotak Peralatan 
Dengan menggunakan Visual Basic, masalah untuk menghubungkan pangkalan data 
dengan Sistern Perunding Zakat dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. 
6.2 KAEDAH MOD UL YANG DIGUNAKAN 
Dalam membangunkan Sistem Perunding Zakat ini, tiada penggunaan kaedah 
meletakkan nilai numerik, penggunaan algoritma Nearest Neighbour, mengenalpasti 
pemberat, penggunaan fungsi kesamaan. Kaedah yang digunakan hanyalah 
menggunakan kaedah ranking ataupun pangkat. la merupakan kaedah yang hampir 
sama dengan mengenalpasti pemberat cuma kaedah ini menggunakan baki 
pendapatan sebagai ranking utama yang akan digunakan oleh sistem untuk mencari 









6.2.1 Penggunaan Ranking 
Untuk mencari kes yang hampir sama di da1am casebase dengan kes yang barn, kes 
yang barn akan dibandingkan dengan semua kes yang ada di dalam casebase. Ini 
dapat dilakukan dengan meletakkan ranking sebagai kaedah utama uuntuk 
mendapatkan kes lama. Untuk melakukan ranking ini, baki pendapatan yang 
dimasukkan dijadikan sebagai perkara utama. Ini kerana zakat pendapatan 
bergantung sepenuhnya kepada baki pendapatan. lni kerana jika baki pendapatan 
tidak melebihi daripada nisab emas maka zakat pendapatan tidak perlu dibayar 
Selepas memasukkan baki pendapatan, sistem akan menggunakan ranking untuk 
mencari baki pendapatan yang sama di dalam casebase. Jika didapati terdapat baki 
pendapatan yang sama, maka sistem akan memeriksa samaada kriteria atau ciri-ciri 
Jain yang telah dipilih sama atau tidak. Jika didapati sama, maka sistem akan 
memaparkan penyelesaian yang diperlukan. Jika didapati tidak sama, ciri-ciri lain 
tersebut akan dibandingkan dengan data-data di dalam jadual-jadual pangkalan data 
untuk mendapatkan penyelesaiannya. 
Di dalam setiap form, satu fungsi akan dijanakan dimana ke semua 4 kitaran yang 
terdapat di dalam Case-based Reasoning akan dijalankan. 
6.2.2 Kitaran Case-based Reasoning 
Di dalam membangunkan Sistem Perunding Zakat, teknik untuk keempat-empat 









o Dapatan Semula (retrieve) 
Dalam menggunakan kaedah Dapatan Semula, si~t@m if!i ~:kan memeriksa 
casebase yang telah dibangunkan. Kriteria atau ciri-ciri utama dalam Sistem 
Perunding Zakat ialah baki per dapatan. Disini, baki pendapatan yang 
dimasukkan oleh pengguna akan dibandingkan dengan baki pendapatan yang 
terdapat didalam casebase. Semasa proses ini dijanakan, jika terdapat 
persamaan antara baki pendapatan maka kriteria-kriteria yang lain akan 
dibandingkan samaada kriteria-kriteria sama antara yang dimasukkan oleh 
pengguna dengan didalam casebase. Jika didapati sama, maka huraian yang 
diperlukan akan dipapar. 
Jika tiada persamaan antara baki pendapatan yang dimasukkan oleh 
pengguna dengan casebase maka baki pendapatan ini akan disimpan dan 
kriteria-kriteria yang lain pula akan dibandingkan antara yang dimasukan 
oleh pengguna dengan kriteria-kriteria yang terdapat didalam jadual. Jika 
kriteria-kriteria yang dimasukkan sama dengan yang terdapat didalam jadual, 
maka huraian yang diperlukan, Kesemua data iaitu baki pendapatan dan 
kriteria-kriteria yang lain akan terns disimpan didalam casebase. 
o Guna Semula (reuse) 
Di dalarn kit:aran ini, kes yang barn akan digabungkan dengan kes yang 
sudah berada didalam casebase. Oleh yang demikian kes yang baru ini akan 









o Pengulangan (revise) 
Di dalam kitaran ini, kes baru tersebut tt.kfil! di~a tikM mempunyar 
penyelesaiannya. Setiap kes yang dimasukkan oleh pengguna akan 
dipastikan mempunyai penyelesaian. Ini kerana kes tersebut akan sentiasa 
dipastikan berjaya disebabkan kes-kes yang berkaitan dengan zakat adalah 
tepat dan tiada sebarang keraguan yang akan diperolehi. 
o Penyimpanan (retain) 
Secara amnya, segala kes yang baru akan terns disimpan didalam casebase. 
Jika didapati kes yang barn dimasukkan sama dengan kes yang telah ada 
didalam casebase, kes tersebut tidak akan disimpan didalam casebase. Hanya 
kes yang barn dan tiada didalam persamaan dengan kes yang telah ada 
didalam casebase sahaja akan disimpan. Pengguna tidak akan ditanya 
samaada kes yang baru diselesaiakan itu perlu disimpan atau tidak, ini kerana 
untuk mengelakkan daripada kes yang sama disimpan bernlang kali. 
6.2.3 Memaparkan Penyelesaian Kes 
Di dalam Sistem Perunding Zakat ini, hanya satu penyelesaian akan dipaparkan. Ini 
adalah untuk mengela.kkan daripada berlakunya keraguan keatas penyelesaian 
ataupun huraian yang diberikan. Paparan penyelesaian akan dipaparkan di 
"frmkeputusan". 
Terdapat .cbab lain mengnpa hanya satu penyelesaian atau huraian yang akan 











huraian mengenai zakat telah dihuraikan didalam Al-Quran da,njug~ Hadis. 
Di bahagian paparan penyelesaian ini, pengguna akan ditanya samaada ia ingin 
mengetahui jumlah bayaran zakat yang dikenakan. Jika ya, pengguna akan menekan 
satu butang dan jumlah akan dipaparkan, tetapi jika tidak, pengguna tidak perlu 
membuat apa. 
6.2.4 Memasukkan Kes Baru ke Dalam Casebase 
Idea utama di dalam menggunakan teknik Case-based Reasoning ini ialah untuk 
menggunakan penyelesaian bagi kes yang lepas untuk digunakan di dalam 
menyelesaiakan masalah atau kes yang baru. Namun begitu, terdapat idea yang lain 
dalam menggunakan teknik ini iaitu, mendapatkan "pengalaman" berdasarkan 
kepada kes-kes atau masalah-masalah yang telah diselesaikan. Dengan adanya 
pertambahan kes di dalam casebase, maka sistem dapat menyediakan penyelesaian 
bagi kes-kes yang baru dengan lebih tepat lagi. 
Kes baru akan terdiri daripada dua bahagian. Bahagian pertama merupakan kriteria 
atau ciri-ciri bagi kes atau persoalan. Kriteria tersebut ialah baki pendapatan, jenis 
pendapatan, cukai pendapatan, bentuk wang simpanan. Bahagian kedua pula 











Bahagian pertama bagi kes baru akan merujuk atau 11~e,- at' - 'fil°4,,a,£!, ·@~ekes yang 
lama dan bahagian kedua pula merupakan daripada kes yan~ §a···~. :B~leh dikatakan 
penyelesaian yang baru atau huraian yang baru merupakan gabungan daripada kes 
yang lama dan baru. 
Tidak akan terdapat dua kes yang sama di dalam casebase. Ini disebabkan hanya kes 
yang baru sahaja yang akan disimpan. Kes yang baru akan disimpan secara 
automatik ke dalam sistem. Pengguna tidak perlu untuk menyimpan penyelesaian 













Di dalam membangunk:an sesuatu sistem, pengujian sistem amat perlu. Ini adalah 
untuk memastikan sistem yang dibangunkan akan berfungsi seperti yang 
dikehendaki. Dalam bah ini, perbincangkan akan tertumpu pengujian unit, pengujian 
intergasi, pengujian fungi, dan pengujian persembahan. 
Dalam pengujian unit, keempat-empat kitaran daripada Case-based Reasoning akan 
diuji satu persatu. Kod aturcara juga akan dinyatakan sekali tetapi secara ringkas. 
Kod aturcara yang sepenuhnya akan ditulis dibahagian lampiran. Pengujian integrasi 
pula adalah untuk memastikan setiap komponen di dalam sistem akan berkerjasama 
sebagai mana yang digambarkan dan spesifikasi sistem. Pengujian fungsi pula akan 
mengenalpasti samaada fungsi yang dinyatakan oleh keperluan sistem akan 
berfungsi sebagairnana sistern ini berintegrasi. Pengujian persembahan pula akan 
mencari kesilapan yang mungkin daripada sistem untuk memastikan sistem berjalan 










7.1 PENGUJIAN UNIT 
Unit yang paling asas bagi sesuatu sistem atau program ialah komponennya. 
Pertama sekali, setiap komponen akan diuji secara sendiri terlebih dahulu, ia 
dipisahkan terlebih dahulu untuk memudahkan lagi pengujian dan pemastian yang ia 
akan berfungsi berdasarkan input yang dimasukkan sebagaimana yang dikehendaki. 
Setiap ujian dilakukan berdasarkan kepada kitaran yang disediakan. Dibawah ini 
merupakan penerangan mengenai pengujian unit. 
7.1.1 Penggunaan Ranking 
Perkara pertama yang diuji ialah input yang telah dimasukkan oleh pengguna. Ini 
kerana sistem ini menggunakan baki pendapatan sebagai komponen utama di dalam 
sistem ini. Hasil pengujian ini akan terus dapat dilihat di frmkeputusan dimana 
terdapat baki jawapan yang akan dipaparkan di teks baki pendapatan. Dibawah ini 
merupakan bagaimana baki pendapatan yang dimasukkan di frmkaedah 1, 
frmkaedah2 dan difrmkaedah 3 akan dipaparkan di frmkeputusan: 
Frmkeputusan. baki. text=gaji 1 
Dengan menggunakan ranking, baki pendapatan akan terlebih dahulu diperiksa 
samaada ia mempunyai persamaan di dalarn casebase atau tidak. Dibawah mt 
ditunjukkan bagaimana baki pendapatan ini akan disemak dengan casebase: 










Maka apabila butang OK ditekan, maka baki p@nfi-~, 
dahulu. 
Selepas menyemak baki pendapatan samaada ia wujud atau tidak di dalam casebase 
atau tidak, sistem akan menyemak juga komponen-komponen yang lain. Jika 
didapati baki pendapatan yang dimasukkan oleh pengguna iaitu input baki 
pendapatan maka perbandingan antara komponen-komponen yang lain akan 
dimulakan dengan membandingkan jenis pendapatan yang dimasukkan oleh 
pengguna dengan casebase. Jika jenis pendapatan yang sama wujud maka cukai 
pendapatan pula akan disemak selepas itu dituruti dengan wang simpanan. Jika 
semua didapati sama antara yang dimasukkan oleh pengguna dengan di dalam 
casebase maka huraian yang berkaitan akan dipaparkan. Dibawah ini merupakan kod 
aturcara bagi menyemak kriteria bagi zakat pendapatan: 
If UCase(Data2.Recordset.Fields("BakiPendapatan"). Value = bakicompare) Then 
lfUCase(Data2.Recordset.Fields("Jenis Pendapatan"). Value= jeniscompare) Then 
If UCase(Data2.Recordset.Fiel.ds("Cukai"). Value= cukaicompare) Then 
If UCase(Data2.Recordset.Fields("Simpanan"). Value= simpancompare) Then 
Jika semakan ranking untuk baki pendapatan mendapati baki pendapatan yang 
dimasukkan tidak sama dengan apa yang ada di casebase, rnaka rangking akan 
mernerikasa sarnaada baki pendapatan tersebut melebihi nisab atau tidak. Dibawah 
ini merupakan kod aturcara yang akan memeriksa samaada baki pendapatan yang 
dirnasukkan rnelebihi nisab atau tidak: 
lf gaji l.Text 3000 Then 










Data2.Recordset.Fie1ds("fieldsl "). Value = m~g 
El self gaji 1. Text > 3000 And gaji I. Text < 4000 Then 
msg = "Anda perlu menhubungi PPZ untuk memastikan 
samaada perlu membayar zakat atau tidak" 
Data2.Recordset.Fields("fieldsl ").Value= msg 
El self gaji 1. Text < 4000 Then 
msg ="Anda perlu membayar zakat" 
SeteJah selesai baki pendapatan disemak samada ia melebih nisab atau tidak, baki 
pendapatan dan huraiannya akan terns disimpan di dalam casebase. Kemudian jenis 
pendapatan, cukai pendapatan akan dibandingkan antara yang dimasukkan oleh 
pengguna dengan data-data yang terdapat di dalam jadual datajeniscukai. Huraian 
daripada jenis pendapatan, cukai pendapatan dan wang simpanan akan diperolehi 
daripada jadual-jadual tersebut dan akan terns disimpan didalam casebase dan akan 
dipaparkan di frmkeputusan. 
7.1.2 Memasukkan Kes Baru ke Casebase 
.Pengujian ini dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama ialah 
memasukkan ke dalam casebase secara terus dan sistem akan dijalan sekali lagi. 
Carn yang kedua pula iaJah dengan memeriksa casebase dengan melihat kepada kes 
yang terakhir di casebase. lni kerana kes yang baru dimasukkan akan terus disimpan 










7.2 PENGUJIAN lNTEGRASI 
Tujuan pengujian ini adalah untuk mengenalpasti semua komponen sistem berfungsi 
sebagaimana yang diperlukan dan spesifikasi rekabentuk. Oleh yang demikian 
sebelum pengujian ini dilakukan, semua unit dan komponen perlulah diuji terlebih 
dahulu. Selepas itu barulah, unit dan komponen ini diuji secara serentak untuk 
memastikan samaada ia berfungsi mengikut keperluan sistem atau tidak. 
Sistem ini akan menjalankan dua proses secara terns. Proses pertama ia akan 
mengenalpasti kesamaan baki pendapatan di dalam casebase. Proses kedua pula 
akan menyemak samaada baki pendapatan memenuhi syarat nisab atau tidak. Ta 
akan terns diikuti dengan melakukan semakan keatas jadual bagi jens pendapatan, 
cukai pendapatan dan wang simpanan. 
Proses ini dijanakan disemua kaedah iaitu di frmkaedahl, frmkeadah2 dan di 
frmkaedah3. 
7.2.1 Langkah Pengujian bagi Fungsi Pertama dan Fungsi Kedua 
Lungkah l: Pilihan dilakukan di frmkaedah 1 
Langkah 2: Buat pilihan antara mana-mana kriteria di dalam zakat pendapatan 
Langkah 3: Tekan butang OK 










Langkah 5: Pilih frmkaedah 2 atau frmkaedah3 (butang untuk 
frmkaedahl,frmkaedah2 dan frmkaedah 3 hanya dapat dilihat 
sistem) 
Langkah 6: Langkah I hingga 5 diulang sehingga sernua selesai diuji 
7.3 PENGUJIAN FUNGSI 
Pengujian fungsi ini adalah untuk menilai sistem samaada fungsi yang dinyatakan 
akan memenuhi spesifikasi keperluan sistem. Pengujian ini akan diuji selepas 
sebagaimana pengujian integrasi dilakukan. lni kerana kod aturcara yang 
dibangunkan akan secara terus menjana pengujian fungsi ini. 
7.4 PENGUJIAN PER EMBAHAN 
Pengujian ini merupakan peringkat terakhir bagi sesuatu pengujian sistem. Tujuan 
utama pengujian ini adalah untuk mengenalpasti masalah-rnasalah yang mungkin 
timbul dan untuk memastikan supaya sistern ini dapat berfungsi sebaik mungkin. 
Kaedah yang digunakan untuk menguji sistem ini ialah dengan pernbangun menjadi 
pengguna biasa dan cuba untuk rnenggunakan sernua butang yang ada di antararnuka 
pengguna. 
erdapat kesilapan yang serna a penguJUHl dijalankan dan ia telah pun diata i. 
Pe11gujian ini amat penting k~nHJH ban nk kesilapan ang tidak dijangkakan pa ti 













Di bab lapan ini, perbincangan akan tertumpu kepada penilaian sistem. Ia 
membincangkan mengenai masalah yang dihadapi ketika membangunkan sistem dan 
penyelesaian yang diambil, kekuatan sistem, kelemahan atau had istem, dan 
peningkatan kekuatan sistem dimasa hadapan. 
Semasa membangunkan sistern, terdapat banyak masalah yang dihadapi antaranya 
mengenai peralatan pengaturcaraan, kelemahan di dalam menggunakan Visual 
Basic, kurangnya pengetahuan mengenai zakat secara amnya dan zakat pendapatan 
secara khususnya bagaimana untuk mengimplementa i 'as -bas id /? is ning di 
dalam zakat. Kesemua ini akan dibincangkan di dalarn bahagian ma alah yang 
dihadapi dan penyele aiannya. 
Di bahagian kekuatan istem perbincangan akan tertumpu kepada kelebihan si tern 
itu endiri, seperti mesra pengguna menggunakan teknik kepintaran buatan dalarn 
menjanakan istern P erundin Zakat, don pangkalan datu on 1 daput bertambah 










Kelemahan atau had dalam sistem merupakan perkara yang wujud di dalam sistem 
yang tidak dapat diatasi buat masa ini. Antaranya ialah ciri-ciri sistern 3Jl"' hF U t 
• 
skop sistem yang terhad. Namun begitu perkara ini, sepatutnya dnpnt dintn ·t 1~ fa 
masa hadapan. 
Di bahagian terakhir bab ini, perkara yang akan dibincangkan akan t.ertumpu kepada 
peningkatan kekuatan sistem dimasa hadapan. Antara perkara yang dibincangkan 
ialah meningkatkan lagi ciri-ciri atau · komponen-komponen yang dapat 
mendefinasikan lagi secara tepat zakat pendapatan khasnya dan zakat secara amnya, 
dan menggunakan skop domain pengetahuan yang lebih besar. 
8.J MASALAH YANG DJHADAPI DAN PENYELE AJANNYA 
8.1. l Peralatan pengaturcaraan 
Di dalam fasa atu tesi ini, cadangan peralatan pengaturcaraan atau baha a 
pengaturcaraan yang akan digunakan ialah Visual C. Bagairnanapun, disebabkan 
oleh kelemahan dalarn rnenggunakan Vi ual ebagai peralatan pernbangunan 
si tern, maka keputusan diambil dengan mengatakan bahawa Visual bukanlah 
bahasa pengaturcaraan atau peralatan pengaturcaraan yang esuai. clain itu juga 
Visual C tidak mempunyai grafik antararnuka pengguna yang rnudah dibangunkan 
dun ini mengarnbil kira sebagai keperluan pengguna. 
ctelah men ira k ·p .rluan istem Ian hnlangan ma n yang Ierlibat, rnaka Yi ual 









ataupun peralatan pengaturcaraan. Selain itu, Visual Basic amatlah sesuai di dalam 
mengimplementasikan antaramuk:a pengguna di dalam sistem. Visual Bnst; J ·l··l 
amat mudah untuk dipelajari dan ia mesra pengguna. 
8.1.2 Kekurangan Kemahiran dalam Visual Basic 6.0 
Walaupun Visual Basic 6.0 mudah untuk dipelajari berbanding dengan Visual C, 
masih terdapat banyak masalah yang dihadapi terutama dibahagian kod aturcara. 
Banyak rnasa telah digunakan sewaktu mengenalpasti kesilapan (debug the error) di 
dalam program. Walaupun terdapat banyak buku yang boleh diperolehi di pasaran, 
namun begitu tidak ada satu buku pun yang menyediakan pengetahuan dan 
keperluan yang sesuai dan spesifik untuk pengatucaraan bagi Sistem Perunding 
Zakat ini. 
Masalah utama yang dihadapi ialah ketika ingin menggunakan pangkalan data. 
Kerumitan berlaku apabila ingin menggunakan teknik ase-based Reasoning 
daripada Visual Basic ke Microsoft Access. Selain itu, pangkalan data yang 
dibangunkan dengan rnenggunakan Mier oft Acee terpak a ditukarkan ver inya 
terlebih dahulu sebelum digunakan oleh Visual Basic. Terdapat pelbagai earn yang 
boleh digunakan untuk menghubung dan mengunakan pangkalan data daripada 
Vi ual Basic, tertapi cara atau kaedah yang benar-benar sesuai tidak dapat 
diperolehi, leh demikian banyak masa ang digunakan untuk menghubung atau 










8.1.3 Kekurangan Domain Pengetahuan Mengenai Zakat 
Semasa memulakan tesis ini, pengetahuan mengenai zakat arnatlah ietck. M1 &1 ~1. g 
diambil untuk menambah pengetahuan mengenai zakat amatlah pnnj11n~. 
merupakan satu perkara asas dan ia mempunyai cabang-cabangnya yang lain. AntM--a 
cabang-cabang yang dimaksudkan ialah zakat pendapatan zakat simpanan, zakat 
emas dan lain-lain. 
Sewaktu membangunkan Sistem Perunding Zakat ini, zakat yang menjadi tumpuan 
untuk membangunkan Sistem Perunding Zakat ini ialah zakat pendapatan. Dalam 
mendapatkan kes-kes atau masalah-masalah yang berkaitan dengan zakat 
pendapatan, dua pusat zakat telah dikunjungi. Pusat zakat yang pertama ialah Pusat 
Zakat Wilayah Persekutuan dan kedua ialah Pu at Zakat Selangor. Hanya Pusat 
Zakat Selangor yang memberikan okongan yang penuh dalam membantu 
membangunkan istem Perunding Zakat ini. 
Zakat merupakan satu perkara atau kewajipan dalam kehidupan yang telah 
diterangkan secara terperinci dan tepat di dalam Al- uran dan juga Hadi . Tidak 
terdapat banyak ciri-ciri atau kriteria-kriteria yang boleh dijadikan ebagai ciri-ciri 
arau kriteria utama bagi zakat pendapatan leh yang dernikian hanya terdapat 4 ciri- 
ciri atau kriteria yang telah dipilih Kriteria yang utama bagi zakat pendapatan ialah 
baki pendapatan iaitu setelah segala pendapatan ang Iipcrolehi duolak dengan 









8.1.4 Implementasi Teknik Case-based Reasoning 
Zakat pendapatan merupakan satu zakat yang mudah dan senan difo.hru11,j 
merupakan salah satu zakat di dalam zakat itu sendiri. Penerangan m en ~mu 7at ;.a. 
pendapatan juga telah dihuraikan dengan secara terperinci dan tepat oleh AJ .. Qur-an 
dan Hadis. Oleh yang demikian, segala persoalan yang wujud berkaitan dengan 
zakat pendapatan akan dapat diatas dengan secara tepat. PersoaJan yang sering 
ditanya oleh pengguna mengenai zakat pendapatan juga kelihatan amat sama dan 
tidakjauh berbeza antara satu sama lain. Setelah dikaji kes-kes yang telah diperolehi 
daripada Pusat Zakat Selangor, didapati tidak banyak perbezaan antara soalan-soalan 
yang telah dikemukakan oleh pengguna. 
Dalam menggunakan teknik ase-based Reasonin di dalam Sistem Perunding 
Zakat ini, didapati amat sukar kerana selalunya bentuk masalah yang dikernukakan 
oleh pengguna adalah dalam bentuk oalan dan Jawapan (Question & An wering), 
Dalam menukar bentuk Soalan dan Jawapan ini kepada menggunakan teknik ase- 
based Resoning ini banyak masalah telah dihadapi. Antaranya ialah untuk 
mengenalpasti ciri-ciri atau kriteria daripada ke -kes yang berbenruk oalan dan 
Jawapan ini. Banyak masa telah diambil untuk menangani ma alah ini. 
Namun begitu, etelah banyak perbincangan dibuat dengan Pu at Zakat clangor, 
maka teknik Cas -bas d R asoning akhirnya dapat digunakan walaupun terlalu 










8.2 KEKUATAN SISTEM 
8.2.1 Mesra Pengguna dan Penggunaan AntaraMuka 
Sistem Perunding Zakat ini merupakan satu sistem yang mesra p ngguna da:n 
mempunyai antaramuka pengguna yang mudah unt:uk difahami dan digunakan. 
Banyak butang (button), butang arahan (command button), kotak senarai (drop- 
down list boxes) disediakan untuk memudahkan pengguna menggunakan Sistem 
Perunding Zakat ini. 
8.2.2 Menggunakan Casebase sebagai Pangkalan Data 
Dengan menggunakan Microsoft Acces , banyak jadual yang dapat dibangunkan. 
Dan satu jadual yang dijadikan sebagai pangkalan kes yang dikenali sebagai 
casebase. Setiap kriteria-kriteria yang dimasukkan oleh pengguna ebagai input akan 
dibandingkan terlebih dahulu di dalarn caseba e. lni dapat mengurangkan ma a 
dalarn memproses sistem ini. Kelebihan yang lain ialah ia memudahkan dalam 
rnenambah ke di dalam ca ebase. la akan ditambah dibahagian akhir atau bari 
terakhir casebase. 
8.2.3 Menggunakan teknik Case-based Reasoning 
alah atu kelebihan istern Perunding Zakat ini ialah ia rnenggunakan teknik Cas - 
b tsed Reasoning dalam m ndupatkan p n el saiun in diperlukan. lni merupaknn 










berkaitan dengan agama di Malaysia. Oleh yang demikian, walaubagaimanapu; 
bentuk masalah yang dikemukan oleh pengguna, penyelesaian tetap akan di , '· ·c-1~' 1i; 
8.2.4 Penambahan Casebase 
Terdapat satu kelebihan di dalarn sistern ini dimana ia boleh rnengenalpasti samaada 
kes yang bau dikernukakan oleh pengguna sudah ada di dalam casebase atau tidak. 
Ini dapat rnengelakkan daripada berlakunya ·pertindihan data yang sama berulang 
kali. Hanya kes yang benar-benar baru sahaja yang akan disimpan di dalam 
casebase. Apabila berlakunya pertarnbahan kes di dalam casebase maka 
penyelesaian akan bertarnbah dan ini akan rnenarnbahkan lagi ketepatan dalam 
rnenyelesaikan sesuatu kes itu. 
8.3 KEKURANGAN ATAU HAD I TEM 
8.3.1 Cirl-ciri Yang Terhad 
Hanya terdapat 4 ciri-ciri atau kriteria yang dapat di ediakan di dalam i tern 
Perunding Zakat ini. elain itu, kriteria yang wujud di dalarn i tern Perunding 
Zakat ini juga sudah rnempunyai penyelesaiannya yang ter endiri. Ini juga 
menyebabkan teknik 'ase-bas d Reasonine tidak dapat digunakan epenuhnya. Jika 
terdapat lebih banyak ciri-ciri atau kriteria di datam si 'tern, rnaka kepelbagaian ke 
ang berkaitan akan lebih besar. Yan t. rclor at di dalum i tern Perunding akat ini 
lebih merupakan k pnda protot p ahaja. Tanpa mcnggunakan baki pendapatan 










8.3.2 Skop Yang Terhad 
Jika Sistem Perunding Zakat tidak tertumpu kepada zakat pendapat m snhn;j1 
" 
banyak ciri-ciri atau kriteria yang dapat disediakan. Terdapat Japan .i m 
dibawah Zakat Maliah yang mana zakat pendapatan adalah salah saru daripndan~ -.., 
Ia telah dinyatakan di bab 2.1.2. Jika kelapan-lapan za.kat digunakan untuk Sistem 
Perunding Zakat ini, skop sistem akan lebih besar dan lebih banyak kriteria yang 
akan dapat digunakan. 
8.4 PENINGKATAN KEPERLUAN SISTEM DI MASA 
.HADAPAN 
8.4. l Menambah Krlteria untuk Mendefinasikan Masalah Zakar 
Lebih banyak kriteria boleh diimplementasikan didalam sistem seperti dalil dan 
k.hilaf. Buat ma a ini kriteria ini ma ih tidak begitu penting. Namun begitu, jika 
ingin mendapatkan huraian yang lebih terperinci dan lebih lengkap maka kriteria- 
kriteria ini bolehlah ditambah dan digunakan di dalam istem. Ia dapat dilak anakan 
jika dan hanya jika ada lebih kemahiran pengaturcaraan lebih pemaharnan mengenai 
domain pengetahuan dan lebih banyak rnasa diberikan. 
8.4.2 Mcnggunakan kop Domain Peng atnhuan ynng Lebih Luas 
kop domain pen etahuan epatutn a marnpu untuk merangkumi sernua bidang 










dan lebih kompleks. Ia dapat dilaksanakan dengan kernahiran pengaturcaraan ru1~ 
lebih baik, pemahaman mengenai domain pengetahuan yang lebih baik di"' · ~·t '11 
banyak masa yang disediakan. 
8.4.3 Menggunakan SQL sebagai Pangkalan Data 
Apabila jumlah kriteria ditambah dan skop domain pengetahuan lebib besar, maka 
jumlah keputusan kes yang diselesaikan di dalam casebase akan rnenjadi lebih besar. 
Oleh yang dernikian, kemungkinan besar pangkalan data tidak mampu untuk 
menampung begitu banyak kes. Penyelesaian untuk menggantikan penggunaan 
Microsoft Access dengan My SQL dimana My SQL menyediakan kemampuan 











KOD A TURCARA 
i.RANKING 
lf Len(bakicompare) > 0 Then 
Data2.Recordset.MoveFirst 
testbaki =False 
Do While (Not testbaki) And (Not Data2.Recordset. OF) 
If UCase(Data2.Record et.Fields("BakiPendapatan"). Value= bakicompare) 
Then 
Jf UCase(Data2.Recordset.Fields("Jenis Pendapatan").Value = 
jeniscompare) Then 
If UCase(Data2.Recordset.Fields("Cukai").Value = cukaicompare) 
Then 
ff UCa e(Data2.Recordset. Fields(" impanan"). Value= 
simpancompare) Then 










If Len(bakicompare) > 0 Then 
Data2. Recordset. Move First 
testbaki =False 
Do While (Not testbaki) And (Not Data2.Record et. OF) 
If UCase(Data2.Recordset. Fields("BakiPendapatan"). Value = bakicompare) 
Then 
lfUCase(Data2.Recordset.Fields("Jenis Pendapatan").Value = 
jeniscompare) Then 
[f UCase(Oata2.Recordset.Fields("Cukai"). Value= cukaicompare) 
Then 
If UCase(Oata2.Recordset.Field ("Simpanan"). Value= 
simpancompare) Then 
testbaki = True 
frmkeputu an.Show 
frmkeputu an. fl .Text= Oata2.Recordset.Fields("Huraian I"). Value 
frmkeputusan.f2.Text = Data2.Record et.Fields("Huraian2"). Value 











iii. MENYIMP AN 
Data l. Recordset. AddNew 
Data2. Record set. AddNew 
Data l. Recordset. Fields("Baki pendapatan").VaJue = 
gaji I .Text 
Data2. Recordset. Fields("BakiPendapat.an"). Value = 
gaji 1.Text 
Data2.Recordset.Fields("Jenis Pendapatan").Value = 
jenis.Text 
Data2.Recordset.Fields("Cukai"). Value= cbocukai.Text 
Data2.Recordset.Fields("Simpanan"). Value= cbosimpan.Text 
Data2.Recordset.Field ("Huraian 1 ").Value= m g 
Data2.Recordset.Fields("Huraian2"). Value= 
frmkeputusan. t2. Text 
Data2.Recordset.Fields("Huraian3"). Value= 
frmkeputusan. f3. Text 
Data 1.Recordset. Update 
Data2. Record set. Update 
iv. MEMAPAR 
frmkeputusan. how 
frmkeputu an.ft.Text uta .Recordser.Fields "Huraian l " .Value 
frmkeputu on. f2.Text atu2.Recordsct. "icld ·('11 luraianz"). Value 











Private Sub Cmdmasuk , Cli.ck() 









vi. PENCARIAN DAT A 
Private Sub cmdcari_ Click() 
Dim strcompare As String, test As Boolean 
strcompare = U ase(lnputBox("No Kad Pengenalan Pengguna:")) 
If Len( trcompare) > 0 Then 
Data I .Record et.Move ,irst 
test= False 
o While (Not test) And (Not ata I. Re ord et.,. F 
If 'a e( ata l.Record et.Field · "Kad l en enalan" . Value trcornpare 1 hen 
test True 










txtpengenalan = Data! .Recordset.Fields("Kad Pengenalan"). Value 
txtalamat = Datal.Recordset.Fields("Alamat").Value 
txtemai l = Data l. Recordset. Fie Ids( "Emai I"). Value 





If Not test Then 
MsgBox "Sila masukkan data diri pengguna11,, "Tidak Dijumpai" 
txtnama = 11 11 
txtpengenalan = 11 " 
txtalamat = 11 11 
txternail = 11 11 
Txthp = 11 11 
txtnama. SetF ocus 
End If 
lse 












vii. PENGIRAAN ZAKAT 
Private Sub yabutton_ Click() 
Dim bak As Currency 
Dim bay As Currency 
Dim bar As Integer 
bar= 0 
bak = Val(bakikpt.Text) 
If bak > 4000 Then 








Private ub crndreset , lick() 
Cbojeni . Li tlndex = - l 
cbocukai. Listlndex ... -l 
cbo impan.Li tlndex • -1 











isteri.Text = " " 
anak.Text ="" 
ibu.Text =" " 




ix. FUNGSI UTAMA 
Private Sub cmdbase_Click() 
Dim msg A tring 
Dim bakicompare As String testbaki As Boolean 
Dim test2 As Boolean te t3 A Boolean 
Dim jeni compare A tring, te tjenis A Bo lean 
Dim simpancompare A tring, testsirnpan As Boolean 
Dim cukaicompare A String, testcukai As Boolean 
bakicompare • OS" gnji l.Text) 
jenicornpare 









simpancompare = UCase(cbosimpan.Text) 
IfLen(bakicompare) > 0 Then 
Data2. Recordset. MoveFirst 
testbaki =False 
Do While (Not testbaki) And (Not Data2.Recordset. OF 
If UCase(Data2.Recordset.Fields(''BakiPendapatan").Value = bakicompare) 
Then 
If UCase(Data2.Recordset.Fields("Jenis Pendapatan").Value = 
jeniscompare) Then 
If UCase(Data2. Record set. Fields("Cukai ").Value = cukaicompare) 
Then 
If UCase(Data2.Recordset.Fields("Simpanan"). Value= 
simpancompare) Then 
testbaki = True 
frmkeputusan.Show 
frmkeputusan.fl .Text= Data2.Recordset.Fields("Huraian 1 ").Value 
frmkeputusan.f2.Text = Data2.Recordset.Field ("Huraian2").Value 
frmkeputusan.tJ.Text = Data2.Record et. ield ("Huraian3" . Value 
Unload Me 
lse 
testsirnpan = False 
o While Notte t impan And Not. ato4.Record et. F) 
If n e ota4.Re .ord .et.Fields "Simpanan" .Value 











If gaji l.Text « 3000 Then 
msg ="Anda tidak perlu membayar zakat." 
Data2.Recordset.Fields("Hura.ian I ").Value= ms' 
Elselfgajil.Text> 3000 And gaji l.Text 4000 Th n 
msg ="Anda perlu menhubungi PPZ untuk mernastikan 
sarnaada perlu membayar zakat atau tudak" 
Data2.Recordset.Fields("Huraianl ").Value= msg 
El self gaj i 1. Text < 4000 Then 
msg ="Anda perlu membayar zakat" 
Data 1.Recordset.AddNew 
Data2.Recordset. AddNew 
Data I .Recordset. Fields("Baki pendapatan"). Value= 
gajil.Text 
Data 2. Recordset.Fields("BakiPendapatan ").Value = 
gaji 1.Text 
Data2.Recordset.Fields("Jenis Pendapatan"). Value= 
jenis.Text 
Data2.Record et.Field (" ukai"). Value= cbocukai.Text 
Data2.Recordset.Fields(" impanan"). Value= cbo irnpan.Text 
Data2.Record et.Fields("Huraian I ").Value= m g 
Data2.Record et.r ields " luraian?" . Value 
frmkeputu an. fl.Text 
ata .R cord et.Fi Id "Huraian "j.value > 










Data 1.Recordset. Update 
Data2.Recordset.Update 
frmkeputusan.fl.Text = msg 
Endlf 
Else 
Data4 .Recordset. MoveN ext 
End If 
Loop 




Do While (Not testcukai) And (Not Data3.Recordset. OF) 
If U a e(Data3.Recordset.Fields("cukai"). Value= cukaicompare) 
Then 
testcukai = True 
If gaji l .Text< 3000 Then 
msg ="Anda tidak perlu membayar zakat." 
Data2.Recordset.Field ("Huraian I"). Value= msg 
I self gaji l.Text 3000 And gaji 1.Text < 400 Then 
msg ="Anda perlu menhubungi PPZ untuk mema tikan 
sarnaada perlu mernbayar zakat arau tudak" 
nta2.Record et.Field "Huraian I" . Value mg 
"'' 1;;lf aji I.Te t 40 0 Th ·n 











Data l .Recordset. Fields(" Baki pendapatan"). Value - g~Ji I 
Data2.Recordset.Fields("BakiPendapatan").Value = ajil. e 11t 
Data2.Recordset.Fields("Jenis Pendapatan").Value = jeni~.T~~t 
Data2.Recordset.Fields("Cukai").Value = cbocukai.Text 
Data2.Recordset.Fields("Sirnpanan"). Value= cbosimpan.Text 
Data2.Recordset.Fields("Huraian 1 ").Value= rnsg 
Data2. Recordset.Fields("H u.raian2"). Value = 
frrnkeputusan. f2.Text 
Data2.Recordset.Fields("Huraian3"). Value= 
frrnkeputusan. f3 .Text 
Data] .Recordset.Update 
Data2. Recordset. Update 






'if not test cukai then 
nd If 
I e 
testjeni Fal ·e 









If UCase(Data3 .Recordset.Fields("J enis Pendapatan"). Value = 
jeniscompare) Then 
testjenis =True 
If gaji 1.Text 3000 Then 
msg ="Anda tidak perlu membayar zakat." 
Data2.Recordset.Fields("Huraian l "). Value = msg 
Elself gaji l.Text > 3000 And gaji 1.Text < 4000 Then 
msg ="Anda perlu menhubungi PPZ untuk memastikan samaada 
perlu membayar zakat atau tudak" 
Data2.Recordset.Fields("Huraianl ").Value= msg 
Else[f gaji I .Text< 4000 Then 
msg ="Anda perlu mernbayar zakat" 
Datal .Recordset.AddNew 
Data2. Recordset.AddNew 
Data l .Recordset.Fields("Baki pendapatan"). Value= gaji I .Text 
Data2.Recordset.Fields("BakiPendapatan").Value = gaji I .Text 
Data2.Recordset.Fields("Jenis Pendapatan").Value = jenis.Text 
Data2.Recordset.Fields(" ukai").Value = cbocukai.Text 
Data2.Record et.Field (" irnpanan"). Value= cbo impan.Text 
Data2.Record et.Field ("Huraian 1" .Value= m g 
Oata2.Recordset.Field "Huraian2").Value = frmkeputusan.f2.Text 
Oata2.Recordset.Fields(" uraian ").Value= frmkeputu an.f3.Text 
ata I . Reccrdsct pdate 
Data2. Rec rds t. pdate 
















Data2. Recordset. Move Next 
End If 
Loop 
If Not testbaki Then 
If gaji 1.Text < 3000 Then 
msg ="Anda tidak perlu membayar zakat." 
Oata2.Recordset.Fields("Huraian l ").Value= msg 
lself gaji I.Text 3000 And gaji l.Text 4000 Then 
msg ="Anda perlu menhubungi PPZ untuk memastikan samaada perlu 
membayar zakat atau tudak" 
Oata.2.Recordset.Fields("Huraian l").Value = msg 
lself gaji 1.Text < 4000 Then 
msg ="Anda perlu membayar zakat" 
Data I .Recordset.AddNew 
ata2.Record et.AddNew 
Datal.Recordset.Fields("Baki pendapatan"), Value= gaji l .T xt 
Oata2.Record set.Field ("Baki Pendapatan" . Value gaji I .Text 
ata2.Record et.Fields "lluraianl" .Value msg 










Data2. Recordset. Update 
frmkeputusan.fl.Text = msg 
End If 
If Lentjeniscompare) > 0 Then 
Data3. Recordset. MoveFirst 
test2 =False 
Do While (Not test2) And (Data3.Recordset.EOF) 
If (UCase(Data3. Recordset.Fields(" Jen is"). Value = jeniscompare) And 
UCase(Data3.Recordset.Fields("Cukai").Value = cukaicompare)) Then 
test2 =True 
frm keputusan. f2. Text = Data3 .Recordset.Fields("Huraian"). Value 
Data2. Recordset.AddNew 
Data2.Recordset.Fields("Jenis Pendapatan").Value = jenis.Text 
Oata2.Recordset. Fields(" ukai ").Value = cbocukai. Text 
Data2.Recordset.Fields("Huraian2"). Value= 
Data3.Recordset.Fields("Huraian"). Value 
Data2. Record set.Update 
lse 
Data3. Recordset. Move Next 
nd If 
Lop 
1 f Not test2 Then 
MsgBox '' ila buat pilihan di bahagian jeni dan cukai pendapatan'' 












IfLen(simpancompare) > 0 Then 
Data4. Recordset.MoveFi rst 
test3 = False 
Do While (Not test3) And (Not Data4.Recordset. OF) 
If UCase(Data4.Recordset.Fields("Simpanan").Value = 
simpancompare) Then 
test3 =True 
frmkeputusan. f3. Text = Data4 .Recordset. Fields("Huraian ").Value 
Data2. Recordset. AddNew 
Data2.Recordset.Fields("Simpanan").Value = cobsimpan.Text 
Data2.Recordset.Fields("Huraian3"). Value= 
Data4.Recordset.Fields("Huraian").Yalue 
Da ta2. Recordset. Update 
lse 
Data4. Record set. MoveNext 
End If 
Loop 
If Not test3 Then 
M gBox "Sita buat pilihan dibahagian wang simpanan'', 






























(i) Pentadbir akan rnernasukkan namalaluan penradbir iaitu u erppz 











(i) (ii) (iii) (iv) 
(i) Pengguna perlu mencari data diri pengguna dengan menggunakan butang 
cari terlebih dahulu. atu kotak yang meminta pengguna memasukkan 
nombor kad pengenalan akan dipaparkan. Setelah sistem menemui data 
diri pengguna, data diri tersebut akan dipaparkan di setiap kolum. Jika 
tiada, satu kotak maklumbalas akan dipaparkan untuk meminta pengguna 
memasukkan data diri. 
(ii) Butang ini akan ditekan apabila pentadbir memasukkan data diri 
pengguna yang rnerupakan pengguna baru bagi si tern ini. 
(iii) Butang ini akan ditekan setelah pilihan kaedah dibuat. Apabila butang ini 
ditekan, frmkaedah 1, frmkaedah2 a tau frmkaedah 3 akan dipaparkan. 










iii. f rmkaedahl 
(i (i ) (iii) (iv) (v) 
(i) Pilihan jenis pendapatan perlu dibuat oleh penm,runa 
(ii) Pilihan cukai pendapatan perlu dibuat oleh pengguna 
(iii) Pilihan wang simpanan perlu dibuat oleh pengguna 
(iv) Baki pendapatan perlu dima sukkan 












(i) Pengguna akan memasukkan data-data yang diperlukan oleh sistem 












(i) Pengguna akan mernasukkan data-data yang diperlukan oleh i tern 












(i) merupakan ruang paparan penyele aian yang mana ia akan mernaparkan 
segala penyelesaian yang diminta oleh pengguna. 
(ii) Butang ya ini akan menggira zakat pendapatan jika ditek.an oleh 
pengguna 
(iii) Akan memaparkan jumlah bayaran zakat pendapatan yang dikenakan 
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